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I N T R O D U C C I O N . 
Devuelvo á V. S. la Colección de Órdenes y 
documentos respectivos al ramo ó regalía de 
Amortización y Sello, presentada por el Con-
tador principal de ese Exército D. Joseph Can-
ga Argüelles; á fin de que mediante haber me-
recido la aprobación de S. M.? dirija esa Junta 
Patrimonial su impresión en los mismos térmi-
nos que la previne lo executase con la otra Co-
lección de Reales Cédulas 5 Instrucciones y Ór-
denes expedidas para gobierno de la Hacienda 
del Real Patrimonio ̂  por Real Orden de 31. 
de Mayo ultimo. Y de la misma Soberana reso-
lución lo comunico á V. S. para inteligencia y 
cumplimiento de la Junta. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 26. de Julio de 1806.=: 
Soler. = Señor Intendente de Valencia. 

I N D I C E 
DE LOS ARTICULOS DE ESTA COLECCION. 
PARTE PRIMERA. 
ARTICULO i . ' De la Contaduría de Amortización. i 
ARTICULO I I . De la Tesorería de Amortización. 4. 
ARTICULO n i . Del Asesor de Amortización, 1 o, 
ARTICULO IV . Arancel de los derechos que deben co-
brar los individuos del juzgado de Amortización. 11, 
PARTE SEGUNDA. 
ARTICULO I . Reglas é instrucciones que deben obser-
varse en la Visita de Amortización. 23. 
ARTICULO 11. Sobre sujetar á la Visita las fincas que 
existen fuera del Reyno de Valencia ; y eximir 
las de los pueblos de este fundadas á fuero de 
Aragón. 
ARTICULO n i . Del pago de los derechos de Amortización. 73. 
ARTICULO iv. Execucion de los confiscos, y cobro de 
sus productos. 76* 
ARTICULO v. De los Indultos, 79-
ARTICULO VI. De la sujeción al pago de las contribu-
ciones Reales de los bienes que adquieran las Igle-
sias del Reyno de Valencia. 83-

PARTE PRIMERA. 
D E LOS D E P E N D I E N T E S Y E M P L E A D O S 
E N L A V I S I T A D E A M O R T I Z A C I O N . 

ARTICULO PRIMERO. 
D E L A C O N T A D U R I A D E L R A M O 
D E A M O R T I Z A C I O N D E V A L E N C I A , 
NUMERO PRIMERO. 
Real Orden de 4. de Enero de i 7 5 2 . declarando unida 
la Contaduría de Amortización , como ramo del Patri-
monio l á la Contaduría de Exército. Se halla en la 
página 2 0 . del libro de Ordenes, que existe en la Con-
tadnría de Exército. 
p or la carta de V. S. de 2 2 . de Diciembre último se 
ha enterado el Rey del fallecimiento de D. Bartolomé 
Villarroya 9 Escribano que era del Juzgado de Amortiza-
ción > y Contador del ramo de su Visita, y de las dis-
posiciones que dio V. S. para que con este motivo no 
se suspendiese el curso de los expedientes corrientes: 
S. M. se ha servido aprobarlas, y nombrar por Escri-
bano propietario del Juzgado de Amortización á Pedro 
Millera , á quien V. S. considera el mas á propósito por 
sus circunstancias para el desempeño de este Empleó, 
mandando al mismo tiempo que la Contaduría del expre-
sado ramo de Amortización, que es uno de los que com-
ponen el Real Patrimonio ,. se una á la principal de ese 
Exército y Reyno como lo propone V. S. á quien Ip 
participo de orden de S. M. para que en esta inteligen-
cia disponga su cumplimiento. Dios guarde á V. S. mu-
chos años como deseo. Madrid á 4. de Enero de 1 7 8 2 . 
== Miguel de Muzquiz. = Señor D. Pedro Francisco de 
Pueyo. 
NUMERO 11 
Real Orden de 15. de Octubre de 1782. en la qudl se 
mandan custodiar en la Contaduría de Exército to-
dos los papeles del ramo de Amortización. En la pá-
gina 2 4 . idem. 
E, interado el Rey por las representacioiles de V. S. y 
del Contador de ese Exército de 5. de Enero último, 
de la necesidad que hay de custodiar y cuidar de los 
papeles de Amortización que tenia en su poder el difun-
to Escribano y Contador de este ramo D. Bartolomé Vi -
llarroya ; ha resuelto S. M. que todos se pasen á la Con-
taduría principal de ese Exército , como que es el lugar 
donde deben existir ¡ para que separados por clases sé re-
mitan al Archivo del Real Patrimonio los causados en 
la visita que duró hasta el año de 1 7 3 9 . como entera-
mente concluidos ; y se cuide por la misma Contaduría 
de que se evacúen con la mayor brevedad todos los pen-
dientes desde aquel año , en que empezó la actual j pá-
ra que concluida la visita pendiente y cumplidas sus con-
denas ? se proceda á la nueva con claridad y método , y 
sin la confusión y atraso que hasta aquí. Prevéngolo á 
V. S. de órden de S. M. para su inteligencia y cumpli-
miento. Dios guarde á V. S. muchos años. San Lorenzo 
i 5 . de Octubre de 1 7 8 2 . = Miguel de Muzquiz. == Se-
ñor D. Pedro Francisco de Pueyo. 
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NUMERO I I I . 
Meal Orden de 3, de Mayo de i ? g 1. en la que se se-
ríala á los Contadores de Exército la dotación de 
8000, rs. por el ramo de Amortización. Se halla ea 
el libramiento formado en este año 5 que existe en los 
pliegos de data del Señor Tesorero. 
c lonformándose el Rey coa lo propuesto por V. S. en 
2 6 . de Marzo último, ha venido S. M. en consideración 
á las ocupaciones molestas que le acarrea el arregló de 
los asuntos de Amortización y Sello al Contador princi-
pal de ese Exército , en concederle la asignación de ocho 
mil reales vellón anuales mientras dure la Visita. Lo que 
comunico á V. S. de su Real orden , para su inteligen-
cia y debido cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Aranjuez 3. de Mayo de j 7 9 1. = Lerena. = Se-
ñor D. Miguel Joseph de Azanza. 
N O T A , 
En los números 6 . ° y 7.0 de la Instrucción forma-
da por la Cámara en 2 5. de Julio de 1 7 7 5 . (pág. 639. 
tomo 2.0 del Señor Branchat) se hallan declaradas las 
facultades de la Contaduría del ramo. 
En la Real Cédula de i 5 . de Junio de 1 7 8 7 . 
cap. 2 0 . se mandan pasar á la Contaduría de Exército 
los expedientes fenecidos de la Visita. Véase la Parte se-
cunda de esta Colección. 
En el capítulo 2 1. de la misma Cédula se mandan 
formar libros en la Contaduría para llevar la cuenta y 
razón del ramo. 
A 2 
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En el art. 1 2 . dé la Cédula de 2 5. de Julio de 
1 7 7 5 : en el art. 1 8 . de la de i 5 . de Junio de 1 7 8 7 : 
y en la Orden del Consejo de Hacienda de 1 6. de Enero 
de 1 7 9 8 . se declara á la Contaduría de Exército la exe-
cucion de las sentencias de Amortización 5 luego que 
éstas merezcan pasar en autoridad de cosa juzgada. Véa-
se la Parte segunda de esta Colección. 
ARTICULO I I 
D E L A T E S O R E R I A D E L R A M O 
D E A M O R T I Z A C I O N D E V A L E N C I A , 
NUMERO I . 
Real Orden de 1 8. de Junio de 1 ̂ 4 o. por la qual se 
manda que los fondos de Amortización entren direc-
tamente en la Tesorería de Exército, En la pág. 84, 
idem. 
H .abiéndose encargado á D. Joseph Moreno Hurtado, 
Oidor de esa Audiencia de Valencia , la comisión de ave-
riguar los bienes que sin Real privilegio ha adquirido el 
Estado Eclesiástico de ese Rey no, y nombrado deposi-
tario en cuyo poder entrasen los caudales que á favor 
del Rey pueden resultar de esta averiguación: ha resuel-
to S. M. que las porciones que en qualquier forma, y 
con este motivo se fuesen cobrando desde ahora en ade-
lante , entren en derechura y por cuenta aparte en esa 
Tesorería, con intervención de la Contaduría principal, 
cesando enteramente en su percepción el depositario nom-
brada. Y habiéndose expedido la Orden conveniente al 
citado D. Joseph Moreno Hurtado ; lo participo á V. S. 
de orden de S. M. para su inteligencia y cumplimiento 
en la parte que le corresponde: previniendo á V. S. que 
todos los correos me remita noticia puntual del ingreso 
hasta aquel dia ? á fin de poderla dar á S. M. Dios guar-
de á V. S. muchos años como deseo. Madrid i 8. de Ju-
nio de i 7 4 0 . = Fernando Verdes Montenegro. = Señor 
D. Joseph de Fonsdeviela. 
NUMERO I I . 
Real Orden de g. de Julio de 1^40. ratificando la ante-
rior , y previniendo que no se haga pago alguno del 
fondo de Amortización sin preceder Real Orden, la 
página 3 8. idem. 
H .abiendo dado cuenta al Rey de lo que expresó V. S. 
en carta de 2 9 . de Junio próximo , remitiendo las dos 
representaciones ? que devuelvo, de ese Contador prin-
cipal 5 y Tesorero de tropas , en que manifestaron los 
embarazos y gastos que se les seguirán en la práctica 
de la Orden de 1 8 . del mismo mes , sobre que cesan-, 
do el depositario nombrado para el percibo de los de-
rechos de Amortización y Sello , entrasen en derechura 
por cuenta aparte en la Tesorería > con intervención de 
la Contaduría ; y solicitando que continúe la percepción 
por depositario , ó que se les aumente algún sueldo por 
este nuevo encargo : ha resuelto S. M. que subsista la 
providencia dada para que entre en derechura por cuen-
ta aparte en esa Tesorería el caudal citado, con inter-
vención de la Contaduría principal, y que no se distri-
buya porción alguna de él, sin que preceda Real Orden 
Gomunicada por esta vía. Y teniendo presente S. M. e l 
m a y o r t rabajo que resulta al Contador y Tesorero, man-
da que V. S, informe qué aumento respective de suel-
do se les podrá dar ; en inteligencia de que S. M. no 
asiente á que sea el tanto por ciento que V. S. propone, 
de su Real orden lo participo á V. S. para su cumpli-
miento. Dios guarde á V. S. muchos años como deseo. 
Madrid 9 . de Julio de 1 7 4 0 . —Fernando Verdes Mon-
tenegro. = Señor D. Joseph de Fonsdeviela. 
NUMERO I I I . 
Real Orden de 3 0. de Julio de 1?40. concediendo ayu-
das de costa por el ramo de Amortización al Contador 
principal y Tesorero de Exército. En la página 4 0 . 
idem. 
H .abiendo dado cuenta al Rey de haber expresado V. S. 
.en carta de 2 0 . del corriente, que hecho cargo del ma-
yor trabajo que resulta á ese Tesorero de Tropas en la 
percepción de los caudales de Amortización y Sello , que 
tiene resuelto S. M. entren en su poder por cuenta apar-
te ; de los desperdicios que tendrá por quiebra de mo-
neda ; y de la precisión de dar cuenta separada ; y tam-
bién de la mayor ocupación que se aumenta al Conta-
dor principal por la intervención que ha de tener en la 
entrada y salida de estos caudales , según la misxna re-
solución: le parece que á lo menos se den al año 5 o o. 
libras de esa moneda al Tesorero, y 4 0 0 . al Contador 
principal. Ha venido S. M. en que se practique como 
V. S. propone ; pero solo por el tiempo de un año, con-
tado desde el dia que empezaron á entrar los expresa-
dos caudales en la Tesorería ; pues fenecido, y hacién-
dose á S. M. presente el estado de la dependencia, man-
dará lo que se debe observar sobre la continuación de 
estas ayudas de costa. Participólo á V. S. de su Real or-
den para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á 
V. S. muchos años como deseo. Madrid 3 o. de Julio 
de 1 7 4 0 
D. Joseph de Fonsdeviela. 
= Fernando Verdes Montenegro. = Señor 
NUMERO IV. 
Orden de 3, de Setiembre de 174 o. declarando que en 
caso de urgente necesidad se pueda disponer del cau-
dal de Amortización, aunque no preceda Orden del Mi-
nisterio de Hacienda. En la pág. 4 2 . idem. 
p or la de V. S. de 3 4 . del pasado quedo en inteligenr 
cia de haberse valido de mil pesos del caudal de Amor-
tización de ese Reyno para ocurrir á los reparos de la 
defensa del Puerto de Cartagena , en consecuencia de 
la Orden precisa que se le dio para ello por la via de 
Guerra ; y como este es un caso inopinado de aquellos 
que por su executiva urgencia no permiten dar cuenta 
ántes al Ministerio de Hacienda como está resuelto, hizo 
V. S. muy bien en la providencia que tomó para asegu-
rar aquella de tanto interés al Real Servicio , y en se-
mejantes circunstancias que puedan ocurrir en adelante 
no debe V. S. embarazarse en mas ó menos cantidad,, 
aunque sea sacándolo á su crédito quando no haya otro 
recurso, asegurado de que se le reintegrará , por no de-
berse invertir el caudal destinado á prest y provisión en 
otros fines , pues este ha de quedar afianzado siempre 
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ante todas cosas ; y en las demás aplicaciones se ceñirá 
V. S. á las Ordenes que le tengo comunicadas • para que 
no se hagan otras distribuciones que las que positivamen-
te se han prevenido ó previnieren por ellas , y las que 
se expidieren por este Ministerio en adelante. 
Ya dixe á V. S. en mi antecedente del correo pasa-
do estaba dado destino preciso á la Renta del Tabaco 
y Salinas de ese Reyno , y que no pudiendo por esto 
valerse de ellas para el prest del presente mes , le asegu-
rase V. S. en el producto de la imposición ? y el que 
quedaba de las extracciones de seda concedidas, que de-
xaban suficiente extensión para ello , á que se añade é l 
menos prest que se debe dar por la diminución de 5 o. 
hombres por batallón, que me ha prevenido el Duque 
de Montemar se ha de considerar por la falta de gente 
en que se hallan por su completo, la que importa 2 , 7 2 5 . 
reales al mes por cada batallón sencillo , á cuyo respec-
to ha de disponer V. S. se suministre el correspondien-
te á los que subsisten en ese Reyno ^ hasta que la opor-
tunidad de aplicar caudales (en que se queda tratando) 
facilite el socorro de pagas á los Oficiales. Dios guarde 
á V. S. muchos años como deseo. San Ildefonso 3. de 
Setiembre de 1 7 4 0 . = Fernando Verdes Montenegro. = 
Señor D. Joseph de Fonsdeviela. 
NUMERO V. 
Real Orden de i g . de Julio de 1^64. mandando en-
trar directamente en Tesorería de Exército todos pro-
ductos de los bienes confiscados por Amortización. En 
la página 46. ideni. 
H .abiendo dado cuenta al Rey de la nueva instancia de 
D. Andrés Gil ? Presbítero, Administrador de la Pia Me-
moria fundada por Doña Teresa Almela , que me ha 
remitido V. S. con carta de 7. de este mes en solicitud 
de que se le admita la cesión de toda la renta que pro-
ducen los bienes en que consiste dicha fundación para 
pago de los derechos de Amortización y Sello; como 
asimismo de lo que con tal motivo expone V. S. tocan-
te á las demás Manos muertas que se hallan en el mis-
mo caso, y se expresan en la relación que incluía su 
referida carta : manda S. M. que el producto de todos 
los bienes de las mencionadas Manos muertas entre anual-
mente en la Tesorería de ese Exército y Reyno de Va-
lencia, hasta que se extinga lo que respectivamente es-
tán debiendo á la Real Hacienda las citadas Obras pias. 
Y de su Real orden lo prevengo á V. S. para que en 
su consecuencia disponga su cumplimiento. Dios guarde 
á V. S. muchos años. San Ildefonso 1 9 . . de Julio de 
1 764. = El Marques de Esquilace. = Señor D. Andrés 
Gómez de la Vega. 
I o 
ARTICULO I IL 
D E L A S E S O R D E L A R E G A L I A 
D E AMORTIZACION. 
Real Orden de i g . de Febrero de i ^84. en la qual se 
declara unida la Asesoría de Amortización á la del 
Real Patrimonio. En la página 5o. idem. 
.e dado cuenta al Rey de la vacante de la Asesoría 
del ramo de Amortización , causada por muerte de Don 
Ignacio de Vargas ; y S. M. se ha servido declarar que 
esta Asesoría pertenece y debe estar unida á la del Real 
Patrimonio ; y en su consecuencia se ha dignado nom-
brar para ella á D. Vicente Branchat como actual Ase-
sor de él. Lo participo á V. S. de su Real orden para 
su inteligencia y cumplimiento , y la del interesado. Dios 
guarde á V. S. muchos años. El Pardo y Febrero 1 9 . 
de 1 7 8 4 . = El Conde de Gausa. = Señor D. Pedro Fran-
cisco de Pueyo. 
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ARTICULO IV . 
ARANCEL D E LOS DERECHOS QUE H A N 
DE COBRAR LOS DEPENDIENTES DEL JUZGADO 
DE AMORTIZACION. 
NUMERO I . 
Arancel de a o. de Junio de i ?8? . En la página 1 0 4 . 
idem. 
J L l ll Rey. = Intendente de mi Exército y Reyno de Va-
lencia. Sabed : Que aunque por mi Real Cédula de 3. 
de Marzo de 1 7 6 5 . tuve á bien aprobar el Arancel que 
de mi orden con fecha de 3 1 . de Enero del año ante-
cedente , formó mi Consejo de Hacienda para la Inten-
dencia , y demás Juzgados de Rentas de esa Ciudad y 
Reyno , incluso el de Amortización : como este ramo no 
corría entonces baxo la mano del Consejo, no se pu-
dieron tener presentes las actuaciones de la Visita para 
arreglar los derechos que se causasen en ella con la equi-
dad , proporción y justificación debidas ; á cuyo fin ha-
biendo Yo resuelto que se haga otra nueva , ha pareci-
do al Consejo , á proposición del mi Fiscal Marques de 
la Corona ? que seria conveniente formar uno particular 
á este objeto 5 y para ello acordó que el mi Fiscal, y 
D. Vicente Branchat , Oidor de mi Real Audiencia de 
Valencia y Asesor del Real Patrimonio en ella , informa-
sen ? como lo hicieron, lo que se les ofreciese y pare-
ciese en su razón. En su vista , la del antiguo Arancel, 
y en consideración á los sueldos que gocen los Emplea-
dos , quienes por ser la Visita una comisión temporal han 
I 2 
de tener comunmente otros destinos ú ocupaciones que 
les rindan sus respectivas utilidades , además de las que 
les producirá la multitud de negocios que ocurrirán en 
dicha comisión ? de poco trabajo, por ser todos de una 
misma naturaleza , pronta y fácil expedición , y una re-
gla constante , la extendió y pasó á mis Reales manos 
en consulta de 7. de Mayo próximo pasado; y por reso-
lución á ella he venido en aprobarle , y mandar librar 
la Cédula correspondiente con su inserción, cuyo tenor 
á la letra es como se sigue. 
Arancel, que se deberá guardar en el Juzgado temporal, 
ó Comisión de la Visita de los derechos de Amortiza-
ción y Sello que se debe hacer en el Rey no de Valencia. 
Por un auto de habilitación , diez rs. de vn. 
Por un auto en que interponga la autoridad judicial, 
lo mismo. 
Por la aprobación y asistencia de un remate , qua-
renta rs. de vn. 
En qualesquiera otros autos y diligencias no causa-
rá derechos. 
A S E S O R . 
Quando tenga alguna dotación por el Real Patrimo-
nio , al que pertenece este ramo, solo causará los de-
rechos siguientes. 
Por su' asistencia á declaraciones 5 exámenes de tes-
tigos, compulsas y otras diligencias en que ocupe ocho 
horas, se le regulan quarenta y quatro rs. de vn. y si 
i3 
no tiene dotación quarenta y ocho ; rebaxándose en am-
bos casos á proporción si no ocupare todo el tiempo. 
Por cada auto difinitivo ó sentencia con inclusión 
de la vista, veinte y quatro mrs. por foxa entre todas 
las partes , sin otros derechos por los demás autos. 
Quando no tenga dotación ? ganará además de los 
explicados veinte y quatro mrs. por foxa en autos difi-
nitivos ó sentencias , por qualesquiera auto sencillo , un 
real de vellón , y por cada auto en vista quatro. 
A B O G A D O F I S C A L , 
No teniendo dotación señalada por el Real Patrimo-
nio 5 podrá percibir por cada foxa de pedimento regu-
lar seis rs. de vn. incluso el derecho de escribir. 
Por cada foxa de pedimento de demanda con vista 
de instrumentos, de interrogatorio, de preguntas , y de 
alegatos de bien probado, once rs. de vn. incluso el de-
recho de escribir , sin que pueda percibir otros derechos 
por razón de vista. 
A G E N T E P R O C U R A D O R , 
Siendo nombrado por mi Real Persona, ó por mi 
Superintendente General de la Real Hacienda , y no de 
otro modo, y no teniendo dotación , llevará por cada pa-
se del proceso ó expediente dos rs. de vn. entre todas 
las partes. 
E S C R I B A N O . 
Por cada fe de entrega de instrumentos ó escritos 
á requerimiento, ó por no saber firmar las partes, un 
real de vellón. 
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Por un auto sencillo 9 un real de vn. 
Por un auto en vista ó interlocutorio , dos rs. de vn* 
Por un auto difinitivo ó sentencia, seis rs. de vn. 
De la vista para sentencia ó auto difinitivo 5 inclusa 
la relación , y aun el memorial ? si le hiciere 5 veinte 
mrs. por foxa entre todas las partes , sin poder llevar 
mas derechos por la presentación de instrumentos, por 
dar cuenta de los pedimentos , ni por razón de tiras. 
Por la publicación de sentencia ó auto difinitivo , y 
qualquiera otra diligencia ó certificación de haberse da-
do ó no las probanzas, de cerrarse éstas , ó de haber 
devuelto los autos sin pedimento 5 un real de vn. 
Por hacer saber al Procurador en el Juzgado la 
sentencia , ó qualquiera otra providencia , un real de vn. 
Si la notificación se le hiciere á la parte, dos rs. vn. 
Por cada notificación en estrados 5 un real de vn. 
Por la que se hiciere á Comunidades y Cleros , qua-
tro rs. de vn. 
Por las que se hagan á personas distinguidas , tres 
rs. de vn. 
Por cada oficio de atención que pasare para notifi-
car alguna providencia, tres rs. de vn. 
Por las notificaciones que hiciere en los arrabales 
fuera de los muros hasta la distancia de un quarto de 
legua , ocho rs. de vn. 
Si las hiciere á mayor distancia 5 y ocupase un dia, 
treinta rs. de vn. de dieta ? y ocho por gasto de carrua-
ge , por solo los de ida y vuelta; y si no se ocupare 
mas de medio dia s llevará por todo veinte rs. de vn. 
Por los despachos y certificaciones que sirvan de ta-
les á pedimento de una ó de muchas partes , Comunidad 
ó Concejo, por las dos primeras foxas seis rs. de vn. por 
i 5 
cada una , y por las demás á dos , sin poder percibir 
mas con pretexto de oficiales, dependientes, ni otro al-
guno. 
Por cada declaración de parte ? perito ó testigo en 
sumario ó en plenario 5 tres rs. de vn. por foxa de vein-
te y dos líneas y siete partes. 
Por cada diligencia de Seqüestro dentro de la Ciu-
dad , seis rs. de vn. y fuera hasta la distancia de un 
quarto de legua , diez. 
Si se hiciere á mayor distancia , y ocupare todo el 
dia , treinta rs. de vn. y además ocho por el carruage 
en los de ida y vuelta; y si solo ocupare medio dia5 
veinte rs. vn. por todo. 
Por qualquiera otra diligencia común, dos rs. vn. 
y si faere extraordinaria , lo que regulase el Juez. 
Por cada libramiento que no exceda de cien libras, 
con inclusión del auto , diez reales de vn. 
Si excediere de esta cantidad , por cada cien libras 
diez rs. de vn. conque nunca pase de sesenta ; y si pa-
ra el libramiento recibiere fianza, cobrará los derechos 
dobles ? y nada mas por ella. 
. Por cada escritura de fianza 5 de qualquiera clase 
que fuere } con cantidad señalada ó sin ella , no exce-
diendo de cien libras , veinte y quatro rs. de vn. inclu-
so el derecho de registro y copia; y si excediere , por 
cada cien libras diez rs. de vn. hasta sesenta , y sin po-
der llevar mas derechos aunque sea de su cuenta y riesgo. 
Por la asistencia á inventarios justiprecios y almo-
nedas dentro de la Ciudad , diez y seis rs. de vn. cada 
dia, y si se le tasare por lo escrito, á tres por foxa. 
Si estas diligencias se hicieren fuera, se graduará el 
trabajo por dietas, á razón de treinta rs. y á proporción 
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de las horas que emplease , con mas ocho por gasto de 
carruage en los dias de ida y vuelta. 
Por una posesión dentro de la Ciudad , cinco rs. de 
vn. y siendo fuera hasta la distancia de un quarto de le-
gua , ocho ? y á mayor 5 la dieta y carruage que van se-
ñalados en la partida antecedente. 
Por un remate de arrendamiento de bienes raices ó 
sitios , inclusas las diligencias de los pregones , treinta y 
seis rs. de vn. : y si el remate es de bienes muebles á 
discreción del Juez, con que no exceda de ocho rs. vn. 
Por los testimonios ó certificaciones , siendo relacio-
nados l tres rs. de vn. por foxa , y de lo inserto, uno y 
diez y siete mrs. 
De las compulsas de autos, dos rs. de vn. por foxa 
de veinte y dos líenas y siete partes; y si se mandaren 
pasar originales, la mitad de estos derechos. 
Si hubiere protestas al tiempo de las compulsas de 
autos, se pagará al Escribano actuario por la parte que 
protestare , seis rs. de vn. por cada una. 
En caso de recusación del Escribano originario, se 
pagarán al acompañado por la parte recusante los mis-
mos derechos que á aquel, y lo propio al que se sub-
rogare en lugar del acompañado. 
C O M I S I O N A D O L E T R A D O . 
Por cada dia que ocupare en su comisión, quaren-
ta y cinco rs. de vn. con mas treinta por razón de car-
ruage en los de ida y vuelta. 
Al Escribano que le asista , treinta rs. de vn. por 
dieta, y diez por el carruage de ida y vuelta. 
Quandó la comisión se encargase al Alguacil mayor 
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de la Intendencia , siendo para dentro de la Ciudad se le 
considerarán veinte rs. de vn. por dia, y para fuera trein-
ta, con ocho por el carruage en los dias de ida y vuelta. 
Si la comisión se encargase solo al Escribano , se le 
abonará lo mismo que al Alguacil mayor. 
A L G U A C I L O R D I N A R I O . 
Por cada citación , dos rs. de vn. 
Por la asistencia á qualquiera diligencia de seqües-
tro ó posesión dentro de la Ciudad, dos rs. de vn. y fue-
ra hasta un quarto de legua, ocho : pero si se ocupa-
re uno ó mas dias , quince en cada uno , con mas ocho 
por el carruage de ida y vuelta* 
P E R I T O S Y TASADORES. 
Los peritos de carpintería, albañilería, cerragería y 
agricultura, llevarán cada uno lo que regulare el Juez, 
á proporción del trabajo, con que no exceda de veinte 
y quatro rs. al dia, y ocho por razón de carruage en 
los de ida y vuelta. 
Los agrimensores de tierras , si empleasen seis ho-
ras por lo menos al dia , quince rs. de vn. y á propor-
ción si no ocupasen tanto tiempo ; y si la distancia fue-
se tanta , que necesiten carruage , ocho por los de ida 
y vuelta. 
En todos los demás puntos que en la práctica se ad-
vierta haberse omitido en este Arancel , se arreglarán al 
de la Intendencia ^ si estuvieren expresos en él j y no 
lo estando, al de los Juzgados ordinarios con la baxa de 




Consejo , si lo juzgare conveniente l para que los fixe. 
Por tanto mando á vos el referido Intendente de mi 
Exército y Reyno de Valencia ? hagáis guardar , obser-
var y cumplir en todo y por todo el preinserto Aran-
cel 5 sin i r , ni permitir se contravenga a él de modo 
alguno , y ántes bien haréis lo cumplan inviolablemente 
el Juez, Asesor, Abogado Fiscal, Agente , Procurador, 
Escribano , Comisionado , Letrado , y Peritos y Tasado-
res del Juzgado temporal , ó Comisión de la Visita de 
Amortización y Sello de ese Reyno á quienes comprende, 
entregando á cada individuó un exemplar autorizado de 
esta mi Real Cédula para su gobierno , y con arreglo 
á ella se executarán las tasaciones que se ofrezcan , pa-
ra que en todas sus partes se cumpla quanto queda pre-
venido : que así es mi voluntad; y que de esta mi Real 
Cédula se tome razón en los libros de mi- Contaduría 
mayor de Cuentas , en los de las Generales de Valores 
y Distribución r de mi Real Hacienda ; y en los de'" la 
principal de esa Intendencia. Dada en Aran juez á i 5 . de 
Juniq de 1 7 8 7 . = Yo EL REY. = Pór mandado del Rey 
nuestro Señor. = D. Pedro Fermin de Indart. == Rubri-
cada de los Señores de la Sala de Justicia. 
Tomóse razón de la Real Cédula precedente en los 
libros de la Contaduría mayor de Cuentas de S. M. co-
mo por ella se manda. Madrid 2 0 . de Junio de 1 7 8 7 . 
= D. Antonio Ramos. = D. Vicente de Lanz. 
Tomóse razón de la Cédula de S. M. escrita en las 
siete foxas con esta, en las Contadurías Generales de 
Valores y Distribución de la Real Hacienda. Madrid 2 0 . 
de Junio de 1 7 8 7 . = D. Leandro Borbon. = Por va-
cante de Contador General de la Distribución. = D. Jó-
seph Moreno de Montalvo. = Es copia de la Real Cédu-
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la original que con las tomas de razón que contiene, 
queda en la Secretaría del Consejo de Hacienda de mi 
cargo , de que certifico , para -remitir á la Intendencia 
del Exército y Rey no de Valencia. Madrid 9. de Julio 
de 1 7 8 7 . = D. Pedro Fermin de Indart. = Valencia 
1 8 . de Julio de 1 7 8 7 . = Tómese razón en la Conta-
duría principal de Exército y Reyno. = D. Pedro Fran-
cisco de Pueyo. = En la Contaduría principal de este 
Exército , á la que está agregada la de Amortización y 
Sello ? queda razón del antecedente Real Arancel. = Don 
Manuel Martínez de Irujo. 
NUMERO I I . 
Real Orden de 2 o. de Abril de : E l pago de eos-
tas á los Empleados de Amortización en ¡os casos en 
que tenga lugar se hará por abono sobre los fondos de 
la Visita. En la página 1 1 0 . idem. 
E, il Rey se ha servido mandar, que á los Abogados 
Fiscales , Escribano , y Agente Fiscal del Juzgado de 
Amortización , se les abonen 7 , 4 2 7 . rs. y 2 . mrs. vn. 
que según la relación adjunta han importado las costas 
de 1 3 1 . expedientes de los que por su clase están exen-
tos de ellas ; y ha venido S. M. en declarar , que siem-
pre que en las Visitas generales ocurran iguales casos 
como el presente , se proceda á este abono á los referi-
dos interesados de los productos de la misma Visita. Lo 
que participo á V. S. de su Real orden para su inteli-
gencia y cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Aranjuez 2 0 . de Abril de 1 7 9 4 . = Gardoqui. == Señor 
Intendente del Exército de Valencia, 
c 2 
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NUMERO I I I . 
Declaración de 8. de Abril de iTD?- acerca del cobro 
de derechos por los Subalternos del Tribunal Véase 
la Parte segunda, art. 1.0 núrp. 5.° §. 9. 
PARTE SEGUNDA. 
PROVIDENCIAS PARA EL GOBIERNO 




D E LAS REGLAS QUE D E B E N OBSERVARSE 
E N LA VISITA DE AMORTIZACION. 
NUMERO PRIMERO. 
Real Cédala de S. M . de 15. de Junio de i f S ? . por 
la qual se sirve mandar , que se observe y guarde la 
Real Instrucción que va inserta > formada para la nue-
va Visita que debe practicarse en el Reyno de Valen-
cia , de los bienes sujetos á los derecíios de Amortiza-
ción y Sello. En la página 1 9 4 . idem. 
E 1 Rey. == Habiéndose concluido por el Intendente de 
Valencia y sus Subdelegados, en uso de las facultades 
que tuve á bien declarar en favor de su jurisdicción 5 pa-
ra todo lo perteneciente á mi Real Patrimonio y Hacien-
da , sus ramos y agregados , la Visita de Amortización, 
que por Real Orden de D. Felipe Quinto mi augusto pa-
dre, se encargó en 1 4 . de Febrero de 1 7 8 9 . á D. Jo-
seph Moreno Hurtado , su Ministro en dicha Real Au-
diencia , que después lo fue del mi Consejo : y convi-
niendo á la seguridad de las Comunidades Eclesiásticas, 
y Manos muertas dé aquel Reyno en la pacífica pose-
sión de los bienes que gozan, adquiridos con el corres-
pondiente Real permiso , y satisfacción de los derechos 
de Amortización y Sello , á la justa recaudación de es-
tos derechos, y reintegración de la Corona en los que 
por falta de legítimos títulos se hallen detentando ; que 
se practique nueva Visita é inspección de bienes amor-
tizados en todo el distrito de aquel Reyno por mi Inten-
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dente Juez Privativo de Amortización 5 mandé formar una 
Instrucción , á que deberían arreglarse el expresado In-
tendente, su Asesor, el Fiscal de esta Comisión, la Con-
taduría de Exército , que lo es también de este ramo, 
el Escribano , y demás subalternos del Tribunal, en las 
operaciones de su cargo ; la qual examinada por mi Con-
sejo de Hacienda , con audiencia de mi Fiscal, y con-
sultada á mi Real Persona , he venido en aprobarla , y 
es como se sigue. 
Capítulo I , Existiendo ya en la Contaduría princi-
pal de Exército, á la qual está encargada la de este ra-
mo por mi Real Orden de 4 . de Enero de 1 7 8 2 . los 
procesos causados en la Visita , que feneció en el año 
1 7 8 9 . y los que se actuaron en la sucesiva y última, 
desde el expresado año, hasta el de 1 7 8 4 . se irán sa-
cando para principiar la nueva Visita por Partidos, Go-
bernaciones , ó por el orden que pareciere mas conve-
niente al Asesor de dicho ramo , que los pedirá por ofi-
cios al Contador principal, de treinta en treinta, ó en 
mayor número , según lo estimare mas á propósito para 
adelantar las diligencias; ó á proporción que fueren com-
pareciendo las Manos muertas, en virtud de los man-
datos que se les hubieren expedido. 
Capitulo I I . El Contador principal, en conformidad 
de los oficios que le pase el Asesor por medio del Es-
cribano de Amortización , dispondrá se entreguen por la 
Oficina al referido Escribano todos los procesos que se 
le pidan , quedando en ella una relación firmada, con 
la distinción y claridad conveniente , que le sirva de car-
go al Escribano para la restitución que deberá hacerse 
después de executoriados y fenecidos los expedientes, en 
cuyo caso se cancelará el cargo : y el Intendente debe-
•/.r.v 
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, rá cuidar (Je que tengan cumplido efecto estas diligencias. 
Capítulo / / / . Será también del cargo del Intenden-
te, disponer se pasen por el Escribano de Amortización 
á la Contaduría principal, para que se archiven en ella 
originales; todas las Reales Ordenes respectivas al ramo 
de Amortización y Sello 5 practicándose lo mismo con las 
que se expidieren en lo sucesivo 5 las quales deberán con-
servarse en libro ó legajo separado , colocadas por el or-
den que el Contador principal contemplare mas á pro-
pósito para su mas pronta y fácil inspección, y se da-
rán por la Contaduría las copias certificadas que mande 
el Intendente para la integridad de los procesos , y pa-
ra la inteligencia y gobierno del Oficio del Escribano \ y 
demás Oficinas en que convenga su noticia. 
Capítulo IV , Luego que se reciba por el Intendente 
la orden para la nueva Visita , acompañada de esta Ins-
trucción , acordará con el Asesor de este ramo las pro-
videncias convenientes á la expedición de los mandamien-
tos y despachos de citación ó emplazamiento á todos los 
cuerpos del Clero ? Comunidades Eclesiásticas Seculares 
y Regulares ? Beneficios , Capellanías , Administraciones, 
Cofradías, y demás Manos muertas de aquel Rey no ^pa-
ra que dentro del término que se les señalare , exhiban 
y presenten los Reales privilegios ó títulos en cuya vir-
tud posean los bienes que hayan adquirido después de 
la última Visita, conminándolos con la pena de comiso 
en caso que no cumplieren en el término señalado; y 
se formará un ramo de autos general, en que se extien-
dan las notificaciones ., y unan los despachos con las c i -
taciones que se hubieren, practicado en su virtud , de 
modo que siempre conste con claridad este requisito le-
gal ; é indispensable. 
D 
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Capítulo V. Para suplir la falta de la citación per-
sonal en aquellas Fundaciones ? Beneficios ,, Administra-
ciones y Capellanías de que no se tiene noticia puntual, 
ni de sus poseedores \ ó cumplidores en el Juzgado 5 dis-
pondrá el Intendente , con acuerdo de su Asesor 5 se fi-
xen edictos en todas las Gobernaciones de aquel Reyno, 
señalando un término perentorio \ dentro del qual com-
parezcan , baxo la pena indicada en el capítulo antece-
dente , á hacer el manifiesto de dichas fundaciones , t k 
tulos , y privilegios que tuvieren para la posesión de los 
bienes de su dotación ? escusándose por el Intendente 
en la práctica de estas primeras diligencias 5 quanto fue-
re posible \ el uso de veredas y comisiones , para evitar 
á los interesados todo dispendio, y costas que no sean 
indispensables. 
Capitulo V I . Verificada la exhibición , y presentación 
de títulos por las partes , será del cargo del Escribana 
de Amortización poner á continuación de los Reales pri-
vilegios notas circunstanciadas , que manifiesten los bie-p-
nes amortizados que posean legítimamente las Manos 
muertas, con referencia puntual á la declaración o pro-
videncia del Tribunal \ con cuyas notas , y no sin ellas, 
se devolverán los papeles á los interesados. 
Capitulo VIL Él manifiesto que deben hacer las Ma-
nos muertas ha de comprender todos los bienes que ha-
yan adquirido después de la última Visita ; y los que en 
ella hubiesen dexado de manifestar por ignorancia , des-
cuido , inadvertencia , ú otra causa , sea que les pertenez-
can por título universal de herencia 9 ó por título par-
ticular de legado \ donación, venta, cesión , consignación, 
ó por subrogación de otros bienes : y también deberán 
manifestar las especiales hipotecas de censos y debitónos. 
expresando en cada clase de bienes el tiempo de su ad-
quisición 5 el valor dé cada propiedad en venta y renta, 
su situación, territorio, partida, y lindes: y para que no 
aleguen ignorancia las Manos muertas • se explicará así 
en los mandatos ó despachos citatorios que se expidan, 
y en los edictos que se fixaren. 
Capítulo F U L Para justificar el manifiesto que ha-
gan las Manos muertas, así en lo respectivo al cargo, 
como á la data, bastará que exhiban los privilegios, es-
crituras , libros y papeles que puedan conducir á califi-
car la verdad , con declaración especial de ser ciertos los 
manifiestos, y que han procedido en ellos sin fraude ni 
ocultación , pues no tienen noticia de poseer otros bienes, 
censos , hipotecas, debitónos, ni responsiones ánuas que 
las coraprehendidas en la manifestación que llevan hecha. 
Capítulo I X . Como en la anterior Visita muchas Ma-
nos muertas, después de la sentencia, han hecho nuevos 
manifiestos por via de adición , deberá tenerse presente 
esta circunstancia, para que la nueva Visita solo sea y 
se entienda desde el último manifiesto , sin perjuicio de 
las diligencias que deberá practicar el Juzgado , para ave-
riguar si las Manos muertas dexaron de manifestar en 
la expresada Visita, ó en sus adiciones, algunos bienes, 
sitios ó raices ; y si se hallase haber ocultado algunos bie-
nes , deberá precederse al comiso de ellos, á excepción del 
caso en que las mismas Manos muertas los manifiesten 
en la nueva Visita , como omitidos por ignorancia, ú 
otra causa inculpable , substanciando siempre el juicio con 
el Fiscal. 
Capítulo X. Del mismo modo deberá averiguar el 
Juzgado de Visita, con el mayor cuidado y diligencia, 
si además de los bienes sitios y raices que declaren ó 
I) 2 
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manifiesten en ella las Manos muertas , adquiridos por 
qualquiefa título \ aunque sea por subrogación 5 han re-
servado otros sin descubrir ó manifestar , para lo qual 
se valdrá de informes de las Justicias y Ayuntamientos 
de los pueblos 5 de averiguaciones á que dé ocasión la 
opinión y fama pública , ó de otros medios que se es-
timaren á propósito : y si resultase haber ocultado algu-
nos , pasará á su embargo y depósito , y á la declara-
ción de comiso , por sentencia difinitiva ,9 según proceda 
de derecho , substanciado el juicio con audiencia de la 
Mano muerta , y del Fiscal. 
Capítulo X L Los bienes destinados para dotación de 
aniversarios , doblas , limosnas, ó para repartir entre pa-
rientes , deben sujetarse á la Visita, para que en ella se 
examine,, con citación del Fiscal, si están comprehendi-
dos en la ley de Amortización , y se declare lo que pro-
ceda conforme á derecho , atendida la calidad de la fun-
dación , legado ó manda , lo qual se explicará igualmen-
te en los mandatos y despachos citatorios : y los que no 
hubiesen hecho el manifiesto de bienes de esta naturale-
za en la anterior Visita, debeján cumplirlo en la actual, 
quedando á cargo del Juzgado el averiguar si hay algu-
nas Administraciones de esta clase que dexen pasar el 
término sin hacer el manifiesto, para proceder contra los 
morosos con arreglo á derecho. 
Capítulo X I L Muchas piezas eclesiásticas fueron de-
claradas exentas en las anteriores Visitas , con la calidad 
de por ahora : y siendo importante fenecer estos juicios 
con declaración absoluta , y no dexar pendiente el de-
recho del Fisco ni el de los interesados de dificultades 
y dudas, que se aumentan con el tiempo, y obscurecen 
la justicia ; cuidará el Intendente de promover estos ex-
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pedientes, con acuerdo de su Asesor , para que estinuín-
dose por parte del Fisco suficiente fLindamento 5 se sos-
tenga y declare su derecho : y en el caso de ofrecerse 
duda considerable , me dará caenta aquel Juzgado con 
su dictámen por la via reservada de Hacienda, para co-
municarle la resolución que me dignare tomar. 
Capítulo X I I I . Si las Manos muertas manifestaren 
en la Visita algunos bienes subrogados en lugar de los 
que ántes tenían adquiridos legítimamente , ó habilitados 
en virtud de Real privilegio ó sentencia, hará el Inten-
dente justificar plenamente la rigorosa y propia subroga-
ción , con citación del Fiscal de Amortización ; y subs-
tanciado el juicio , resolverá con acuerdo de su Asesor 
lo que corresponda con arreglo á derecho , quedando á 
salvo á las partes el de la apelación para mi Consejo 
de Hacienda. 
Capítulo X I V . Para facilitar la mayor expedición de 
la Visita , no admitirá el Intendente Procuradores Ecle-
siásticos que representen en juicio á las Manos muertás, 
aunque sean Individuos de su misma Comunidad, arre-
glándose en este punto á lo que se mandó para la an-
terior Visita , con el fin de cortar las dilaciones que pro-
curan las partes con la detención de los procesos , cu-
yos inconvenientes se evitarán por aquel Tribunal, ha-
ciendo observar exactamente la práctica que tenga de 
apremiar en causas Fiscales á la restitución y vuelta de 
autos. 
Capítulo X K Será de la obligación del Agente Fis-
cal llevar puntual lista y razón de los conocimientos , ó 
cargos firmados , con que los respectivos Procuradores 
hayan recibido los procesos en la Escribanía ; solicitar 
del Asesor la providencia ó auto de apremio para su res-
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titucion 5 por los mismos Procuradores ; pasar al Aboga-
do-Fiscal ? y Asesor los que estén despachados por las 
partes ¡ y volverlos á la Escribanía después que se hayan 
evacuado por aquellos. 
Capítulo X V I . En la, substanciación de los procesos 
deberán proceder el Fiscal y Asesor con la mayor ac-
tividad y pulso 5 evitando artículos impertinentes, y pro-
curando su mayor adelantamiento ? sin perjuicio de la le-
gitimidad del procedimiento ? en el qual se arreglarán á 
las disposiciones de derecho, á las órdenes expedidas en 
su razón , y á su práctica : y si el Asesor , para salir de 
algunas dudas , necesitase oir al Fiscal ? deberá citarle, 
y éste concurrir á su casa á la hora que se le señale; 
por cuyo medio se logrará la mayor expedición en los 
juicios , y su acertada resolución. 
Capítulo X V I I . Si ocurrieren algunos puntos que por 
su entidad , ó grave dificultad mereciesen tratarse en jun-
ta, la podrán solicitar el Contador, el Asesor, ó el Fis-
cal ; y el Intendente deberá mandar se celebre con asis-
tencia de los expresados Ministros , y del Escribano : y 
esta diligencia la podrá repetir , y acordar en todos los 
demás casos que estime conveniente , ya para informar-
se del estado de la Visita , ó para otros fines que le pa-
rezcan útiles á mi Real Servicio. 
Capítulo X V I I I . Si por la resultancia de los autos 
se acreditase que las Manos muertas poseen bienes de 
Realengo , sujetos á la ley de Amortización , sin estar 
habilitados por Real privilegio ó sentencia ; se declarará 
haber caidb. en comiso á favor de mi Real Fisco , por 
sentencia difinitiva , expresándose en ella los que sean 
con toda distinción: y si no se apelare de la sentencia 
por los interesados á mi Consejo de Hacienda, se pasará 
copia de ella á la Contaduría principal para las dlligea-
cias de recaudar sus productos con la correspondiente se-
paración de las otras rentas y ramos de mi Real Hacien-
da : pero si las partes apelaren de la sentencia al Con-
sejo, procederá el Juzgado á poner en seqüestro los mis-
mos bienes ; y evacuado este punto , admitirá la apela-
ción , y se seguirá el juicio hasta executoriarse en tal 
estado y disposición , todo sin perjuicio de mi Real Re-
solución ? en razón del indulto ó gracia que me dignare 
concederles en los casos que recurriendo las partes á mi 
Real Persona por la via reservada de Hacienda ? hallá-
re justos motivos para ello. 
Capítulo X I X . Si se concediere por mi Real, pie-
dad á alguna ó á algunas de las Manos muertas habili-
tación ó licencia para adquirir el todo ó parte de los bie-
nes que hubieren manifestado en la Visita, sin este reí-
quisito j deberá presentarse por el interesado mi Real gra-
cia ó privilegio al Intendente , quien mandará se tome 
la razón de dicho privilegio en la Contaduría principal^ 
y evacuada , se una á los autos, para que acordando las 
providencias convenientes á su cumplimiento , se facilite 
el pago de los Reales derechos de Amortización y Sello, 
que deberán liquidarse por la Contaduría 9 pasándose los 
autos á ella para este fin : y si en la satistaccion y pago 
de los expresados derechos hubiese morosidad, ó falta 
efectiva en los plazos que le señalare el Tribunal de Amor-
tización , se procederá judicialmente á su cobro , obran -̂
do en tales casos conforme á derecho, como en todos 
los demás incidentes que ofrezca la execucion de las pro-
videncias, sentencias difinitivas 5 ó executorias que se ex-
pidieren sobre este asunto. 
X X , Terminado completamente el juicio, sa-
? 
tisfechos los Reales derechos con las costas que jastamen-
te hubieren adeudado los interesados, y dada certifica-
ción de la Visita á las Manos muertas para su resguar-
do , pasará el Escribano de Amortización el proceso á la 
Contaduría 9 haciendo testar el cargo ó conocimiento que 
tengan en dicha Oficina , del antecedente que se le hu-
biese entregado, y quedando para resguardo de su Ofi-
cio 9 con nota formal que se le deberá dar, firmada y 
rubricada por la Contaduría, del proceso ó procesos que 
fuere entregando en ella. 
Capítulo X X L Siendo del cargo de la Contaduría 
principal de aquel Exército y Rey no de Valencia la cuen-
ta y razón de los Reales derechos de Amortización y 
Sello , del producto de lo que se confiscare , y del que 
fueren produciendo los seqüestros , servicios que se me 
hicieren por los indultos y gracias que tenga á bien con-
ceder , y de qualquiera otro ingreso que por esta rega-
lía tuviere mi Real Hacienda : mando que en aquella Ofi-
cina se formen los libros necesarios para desempeñar es-
te encargo , y los asientos con la distinción y claridad 
correspondiente ; y el Intendente me dará cuenta á su 
tiempo de la disposición y orden con que quede com-
pletamente arreglado en ella este ramo para su aproba-
ción. 
Capítulo X X I L A fin de evitar en lo sucesivo la ne-
cesidad de Visitas y averiguaciones en quanto sea posi-
ble, y que se tenga puntual noticia de las nuevas adqui-
siciones por Manos muertas; mando que todos los Escri-
banos de aquel Reyno , en el término preciso de veinte 
dias desde el otorgamiento de las escrituras , y de la 
muerte de los respectivos Testadores, remitan testimo-
nio al Intendente del testamento , codicilo , ó última dis-
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posición, y contratos que hubiesen autorizado, en cuya 
virtud se transfieran bienes, raices , censos, ú otros efec-
tos á Manos muertas; lo qual cumplirán los Escribanos, 
pena de suspensión de su oficio por seis meses, hacién-
dose publicar por edicto esta disposición , para que no 
aleguen ignorancia : y el Intendente pase dichos testimo-
nios á la Contaduría para los fines de su instituto \ y go-
bierno del Tribunal de Amortización. 
Capítulo X X I I L En lo que no comprehende particu-
larmente esta Instrucción , deberán arreglarse el Inten-
dente • su Asesor, y los Abogados Fiscales , á lo dispues-
to en la materia por las Reales Cédulas , Ordenes y Re-
soluciones expedidas en su razón, particularmente por la 
de 2 5. de Julio de i 77á ; y á lo establecido por dere-
cho: y si el Asesor ó los Abogados Fiscales tuvieren al-
gunas dudas de derecho sobre el punto principal, ó res-
pectivas á la Instrucción de los procesos , á la mayor cla-
ridad de los manifiestos , al importante objeto de preca-
ver fraudes y ocultaciones , ó á otro qualquiera artícu-
lo que ceda en utilidad de mi Real Servicio , las repre-
sentarán al Intendente que deberá darme cuenta puntual 
por la via reservada de Hacienda, para la resolución que 
estimare correspondiente. 
Por tanto, mando al Intendente que es ó fuere del 
Reyno de Valencia , al Asesor general del Real Patrimo-
nio , Fiscal , Contador Principal, Escribano , y demás 
Ministros y personas á quienes competa ó competir pue-
da el cumplimiento de lo en esta mi Real Cédula con-
tenido , observen , guarden, y executen , y hagan guar-
dar , observar , y executar todos y cada uno de los Ca-
pítulos que comprende la preinserta Instrucción, sin al-
teración ni variación alguna: que así es mi voluntad áe 
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execute ? y que primero se tome la razón de ella por 
las Contadurías generales de Valores y Distribución de 
mi Real Hacienda , y en la principal de la Intendencia 
de aquel Reyno. Dada en Aranjuez á 1 5. de Junio de 
1 7 8 7 . = Yo EL REY. = Por mandado del Rey nuestro 
Señor. = D. Pedro Fermin de Indart. = Rubricada de 
los Señores del Consejo de Hacienda. = Tomóse razón 
de la Cédula de S. M. escrita en las ocho foxas antece-
dentes 9 en las Contadurías generales de Valores y Dis-
tribución de la Real Hacienda. Madrid 2 0 . de Junio de 
1 7 8 7 . = Don Leandro Borbon. = Por vacante de Conta-
dor General de la Distribución : D. Joseph Moreno de 
Montalvo. 
Es copia de la Real Cédula , que original queda en 
la Secretaría del Consejo de Hacienda de mi cargo , de 
que certifico. Madrid 2 5. de Junio de 1 7 8 7 . = D . Pe-
dro Fermin de Indart. 
NUMERO 11. 
Providencias de 2 o. de Setiembre de 1? 8?.. y 12, de Mar-
zo de i ?88 . para la averiguación de los bienes suje-
tos á la Visita de Amortización. En la pág. 2 0 6 . idem. 
D. ôn Pedro Francisco de Pueyo , del Consejo de S. M. 
Intendente general del Exército y Reynos de Valencia y 
Murcia , Juez particular y privativo de todas Rentas Rea-
les , de las Generalidades , de Correos , del Juzgado del 
Real ramo de Amortización y Comisión temporal de su 
general Visita , &c. = A todos los Cuerpos del Clero? 
Comunidades Eclesiásticas seculares y regulares 9 actuales 
poseedores de Beneficios y Capellanías , Administradores 
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de Hospitales , Hermandades , Cofradías , y de quales-
quiera bienes destinados á obras pias ó dotaciones fun-
dadas en esta Ciudad y su Reyno , con sujeción á la re-
galía y Visita de Amortización, hago saber: Que habién-
dose dignado S. M. resolver por Real Orden de i 5 . del 
pasado Junio, se practique por esta Intendencia de mi 
cargo nueva Visita é inspección de los bienes sujetos á 
los Reales derechos de Amortización y Sello en la pre-
sente Ciudad y todo el distrito de su Reyno : en cum-
plimiento de dicha Real Orden he mandado formar ra-
mo general para esta Comisión temporal, en el que , y 
en el dia tres del corriente > he acordado el Auto del te-
nor siguiente. 
AUTO. En la Ciudad de Valencia á los tres dias del 
mes de Setiembre , año de mil setecientos ochenta y sie-
te 5 el Señor D. Pedro Francisco de Pueyo , del Conse-
jo de S. M. j Intendente general del Exército y Reynos 
de Valencia y Murcia, Juez particular y privativo de to-
das Rentas Reales ? del Juzgado del Real ramo de Amor-
tización y Comisión temporal de su general Visita, dixo: 
Que conviniendo para la seguridad y pacífica posesión 
de los bienes que gozan las Comunidades Eclesiásticas y 
Manos muertas de esta Ciudad y Reyno, adquiridos con 
el correspondiente Real permiso y satisfacción de los de-
rechos de Amortización y Sello , á la justa recaudación 
de estos ¡ y reintegración de la Real Hacienda en los que 
por falta de legítimos títulos se hallaren detentando el 
exámen y aprobación de los mismos, y de los privilegios 
en cuya virtud los hayan adquirido: se ha dignado S. M. 
resolver se practique por esta Intendencia del cargo de 
su Señoría, nueva Visita é inspección de los bienes su-
jetos á los citados Reales derechos de Amortización y Se-
E 2 
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lio en esta Ciudad y todo el distrito de su Reyno ? á 
cuyo fin se ha formado Real Instrucción y Arancel par-
ticular para esta Comisión temporal, y expedido las dos 
Reales Cédulas de quince de Junio del corriente año que 
van por cabeza de este Ramo general ; y á efecto de 
cumplir y executar quanto en las mismas se previene, de-
bia mandar y mandó: Que por ahora ? y sin perjuicio de 
las demás providencias que convengan 9 se publique y 
haga saber á todos los Cuerpos del Clero, Comunidades 
Eclesiásticas Seculares y Regulares , actuales poseedores 
de Beneficios y Capellanías 3 Administradores de Hospi-
tales , Hermandades , Cofradías, y de qualesquiera bie-
nes destinados á obras pias ó dotaciones que estén si-
tuados en la presente Ciudad y su Reyno, aunque ha-
yan sido declarados por exentos de Visita en las ante-
riormente practicadas , y sus Poseedores y Administrado-
res estén ó residan fuera de é l , que desde el dia de la 
fecha de esta providencia queda abierta la Comisión de 
esta Visita , á efecto de que inteligenciados de ello , es-
tén dispuestos y prevenidos para comparecer en este Juz-
gado 5 por medio de Procurador de los del Número de 
esta Ciudad , con suficientes y especiales poderes jurados, 
en el término que se les señalare en los despachos cita-
torios que se expedirán 5 á manifestar los bienes de Rea-
lengo que hayan adquirido después del dia en que res-
pectivamente presentaron los memoriales ó adiciones de 
ellos en la última Visita , comprehendiendo los que en 
la misma hubiesen dexado de manifestar por ignorancia, 
descuido, inadvertencia ú otra causa, ya les hubiesen per-
tenecido ó pertenezcan por título universal de herencia, 
ó por particular de legado, donación , venta , cesión , con-
signación , ó por subrogación de otros bienes, incluyen-
I 
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do igualmente las especiales hipotecas de censos y debi-
torios , sus actuales responsores y domicilios, expresan-
do en cada clase de bienes el tiempo de su adquisición, 
el'valor de cada propiedad en venta y renta, su situa-
ción , territorio , partida % lindes , y jurisdicción de los lu-
gares á que corresponden, exhibiendo y presentando los 
Reales privilegios ó títulos en cuya virtud les posean, 
con declaración especial jurada de ser ciertos los mani-
fiestos , así en lo respectivo al cargo como á la data; 
que han procedido en ellos sin fraude ni ocultación, pues 
no tienen noticia de poseer otros bienes , censos, hipo-
tecas , debitónos ni responsiones ánuas que las compre-
hendidas en la manifestación que hicieren : con preven-
ción que los bienes destinados para dotación de aniver-
sarios , doblas , limosnas , ó para repartir entre parientes, 
y dotar huérfanas, deben sujetarse igualmente á la V i -
sita • para que en la misma se examine con citación fis-
cal si están comprehendidos en la ley de Amortización, 
á efecto de declararse lo que proceda conforme á dere-
cho , atendida la calidad de la fundación , legado ó man-
da, y los Administradores , Detentadores ó Poseedores de 
bienes de esta naturaleza que no hubiesen hecho el mâ -
nifiesto en la anterior Visita , lo efectuarán en la actual; 
y en el caso que algunos Cleros , Comunidades Eclesiás-
ticas , Poseedores de Beneficios ó Capellanías , Adminis-
tradores de Hospitales, Hermandades, Cofradías, y de 
qualesquiera bienes destinados á obras pias ó dotaciones, 
no hubiesen adquirido bienes de Realengo, ni hecho no-
vedad ó variación en los adquiridos, deberán igualmen-
te comparecer y hacerlo constar en debida forma den-
tro del mismo término que se les prefixare , y cumplir-
lo todos baxo la pena de comiso prevenida en la mis-
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ma Real Cédula. Que por los Beneficios vacantes y Po-
seedores ausentes de sus domicilios, deberán cumplir á 
costas de ellos los Cleros de las Iglesias en que estuvie-
sen fundados. Que por convenir así al Real Fisco , ni las 
Comunidades , ni ninguna Mano muerta ? desde el dia 
de la publicación de esta providencia adquieran ni ena-
genen bienes de Realengo algunos , sin que ántes den 
cuenta en este Juzgado, para en su vista proveer lo que 
corresponda, con apercibimiento de comiso : y á fin de 
evitar en lo sucesivo la necesidad de Visitas y averigua-
ciones en quanto sea posible 5 y que se tenga puntual 
noticia de las nuevas adquisiciones por Manos muertas, 
tiene mandado S. M. en dicha Real Cédula de instrucción, 
que todos los Escribanos de esta Ciudad y Rey no remi-
tan á poder de su Señoría testimonio de las escrituras 
de contratos, cesiones, consignas, ventas ó subrogacio-
nes , testamentos , codicilos ó últimas disposiciones que 
autorizaren, en cuya virtud se transfieran bienes raices, 
censos ú otros efectos á Manos muertas , lo qual cum-
plirán , pena de suspensión de oficio por seis meses, den-
tro el preciso término de veinte dias, que se entende-
rán por lo respectivo á los contratos desde el dia de su 
otorgamiento, y por lo tocante á las últimas voluntades 
desde el de la muerte de los respectivos Testadores ; á 
cuyos testimonios , en cumplimiento de las Reales dispo-
siciones , dará su Señoría el correspondiente destino, pa-
ra el gobierno del Tribunal de Amortización. Y para 
que todo tenga su debido efecto , se formen , publiquen 
y fixen edictos impresos en la forma acostumbrada, con 
inserción de esta providencia , remitiéndose los exempla-
res que correspondan á las Justicias de las Poblaciones 
de este Reyno, para que sus Escribanos respectivamen-
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te formalicen á continuación de la Carta-Orden , y uno 
de los exemplares que acompañe > las diligencias de ha-
berse publicado y ñxado otro exemplar en cada una de 
ellas , con prevención de quedar dichos Escribanos cer-
ciorados de lo que se les previene y manda 9 é igual-
mente notificados los demás que estuviesen domiciliados 
en los citados Pueblos. Y últimamente las Justicias de ca-
da uno de los de este Reyno colocarán en su Archivo 
otro exemplar del citado edicto, á efecto de que se ha-
ga saber en la parte que corresponda á qualquiera Es-
cribano que en lo sucesivo se avecindare ó domiciliare 
en su distrito , y cumplirán puntualmente todo lo refe-
rido , con inteligencia de que por qualquiera omisión ó 
perjuicio se les hará responsables , y se procederá contra 
ellos según corresponde. Y por este su Auto 5 con acuer-
do del Señor D. Vicente Branchat, también del Conse-
jo de S. M , su Oidor en esta Real Audiencia, Asesor 
del Real Patrimonio , de Generalidades , del Ramo de 
Amortización , y Comisión temporal de la general Visita 
en virtud de especial Real Orden , así lo proveyó , y 
firmaron. = Pedro Francisco de Pueyo. = Vicente Bran-
chat. =3í Joseph de Velasco. = Y para que universalmen-
te conste , y todos los Cuerpos del Clero , Comunidades 
Eclesiásticas Seculares y Regulares , Poseedores de Be-
neficios y Capellanías , y Administradores de qualesquie-
ra bienes destinados á obras pias en esta Ciudad y su 
Reyno , estén entendidos de que en virtud del presente 
edicto queda abierta la Comisión general de esta Visita, 
y se dispongan y prevengan para comparecer en este 
Juzgado á efectuar sus manifiestos dentro el término que 
se les señalare por los despachos citatorios que se remi-
tirán ; y las Justicias cada una en su jurisdicción y dis-
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trito 5 á quienes se dirige y encarga este cometido , y 
los Escribanos por lo que Ies corresponde cumplan lo 
que se les previene y manda , baxo los apercibimientos 
que respectivamente se les imponen ; he acordado expe-
dir el presente. Dado en la Ciudad de Valencia a los 
5. días del mes de Setiembre, año de 1 7 8 7 . = Pedro 
Francisco de Pueyo. = Por mandado de su Señoría. = 
Joseph de Velasco. 
Es copia que concuerda con su original , de que 
certifico. Valencia y Setiembre 2 0 . de 1 7 8 7 . = Joseph 
de Velasco. 
p ara desempeñar la general Visita de Amortización, 
en que estoy entendiendo en virtud de Real Orden , y 
averiguar en quanto sea posible todos los bienes sitios 
y raices poseidos por Manos muertas ? precaviendo to-
da omisión ú ocultación ; me está encargado por el ca-
pítulo 1 0 . de la Real Instrucción formada para ella, man-
dada observar por Real Cédula de i 5 . de Junio del año 
pasado 1 7 8 7 . tome los debidos informes de las Justicias 
y Ayuntamientos de los Pueblos , sin duda por haber 
contemplado ser este el medio mas seguro para descu-
brir , no solo las omisiones que pueda haber en los ma-
nifiestos , sino también si hay algunos bienes sujetos á 
Visita poseidos por Manos muertas de fuera del Reyno, 
ó que no hayan llegado á noticia del Tribunal sus Fun-
daciones ó Administraciones. 
A fin de tomar este conocimiento f prevengo á V. 
que juntamente con el Ayuntamiento , Diputados y Sín-
dico Personero , teniendo presente el libro padrón de 
Equivalente, y tomando las noticias que; se estimaren 
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convenientes , me informen con la brevedad posible , y 
con la mayor claridad y exactitud , de todas las casas, 
heredades , hornos 5 molinos, y qualesquiera otros bie-
nes sitios y raices , censos , y debitónos que posean en 
el distrito de esa Jurisdicción , así las Iglesias y demás 
Manos muertas de ese Pueblo, como las de otras Ciu-
dades y Pueblos del Reyno y de fuera de é l , acompa-
ñando nota individual de ellos, con expresión , en I05 
que se pueda , del tiempo de su adquisición ó traspaso 
á las Manos muertas. 
Igualmente si hay algunos bienes de dicha calidad 
que estén hipotecados á responsiones ánuas, aniversarios, 
legados pios, limosnas ó dotaciones de huérfanas y Hos-
pitales , los que explicarán con individualidad 5 acompa-
ñando nota en la forma expresada ? especificando quién 
percibe dichas responsiones ánuas, y sus administra-
dores. , 
También deberán informar si por antiguas ó recien-
tes disposiciones , así en última voluntad como por con-
trato entre vivos, se han dexado algunos bienes sitios y 
raices para Capellanías simples ó laycales, Beneficios Ecle-
siásticos , ú otras Administraciones y Obras pias, para 
fábricas de Iglesias, doblas > aniversarios ó fiestas anuales, 
que aun no hayan tenido efecto , por qualquier motivo 
que sea, explicando qué bienes sean estos , y á cargo 
de quién esté su administración temporal en el dia , y 
la percepción de sus frutos , y si los administradores 
son vecinos del mismo pueblo, ó de otros del Reyno ó 
de fuera de él. 
Y últimamente deben comprenderse en el informe 
las Iglesias , Monasterios , Administraciones , Cofradías, 
Beneficios, Capellanías, Hospitales y Obras Pias que ha-
F 
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ya en el mismo pueblo , con el nombre de los admi-
nistradores á cuyo cargo estén, ahora sean Eclesiásticos 
ó Seculares ; ó de una y otra clase ? sin disimular cosa 
alguna sobre el particular 5 por lo que puede contribuir a 
esta exacta noticia al cumplimiento de lo mandado por 
S. M . , servicio del Rey , é interés de la causa pública 
y del Común de ese Pueblo : con la inteligencia de que 
serán todos responsables de qualquier disimulo ú omisión 
en asunto de tanta importancia. Dios guarde á V. mu-
chos años. Valencia 1 2 . de Marzo de 1 7 8 8 . = D. Pe-
dro Francisco de Pueyo. 
NUMERO I I L 
Orden del Consejo de Hacienda de 14. de Octubre de 
1 ? 88. declarando varias dudas ocurridas en la exe~ 
cucipn de la Visita de Amortización, En la pág. 2 2 4 . 
ídem. 
c, (011 representación de 2 . de Febrero de este año re-
mitió V. S, al Señor D. Pedro López de Lerena el ofi-
cio que le pasó el Asesor del ramo de Amortización y 
Sello de ese Reyno , proponiendo dos dudas que se le 
ofrecían en la execucion de la nueva Visita en que es-
taba V. S. entendiendo ? y se reducian , la primera, á 
que muchas Manos muertas que en la Visita pasada fue-
ron indultadas de los bienes que hablan adquirido sin Real 
privilegio , manifestaban ahora varios bienes adquiridos 
ántes de dicha Visita , que dicen omitieron por ignoran-
cia ó descuido, y pedian se les relevara del comiso en 
virtud de los indultos generales que gobernaban enton-
ces, siguiendo el capítulo 9. de la actual Instrucción, y 
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al contrario el Fiscal del mismo ramo de Amortización 
pretendia el comiso de estos bienes , fundado en el ca-
pítulo 1 8 . de la misma, sobre que exponia el Asesor 
varias consideraciones: la segunda ¡ en que en la Visita 
pasada se manifestaron y habilitaron los censos que go-
zaban las Manos muertas sobre esa Ciudad y demás lu-
gares del Reyno en el capital correspondiente al rédito 
que percibian por reducción ó por concordia; y como 
en el dia se hablan aumentado estos réditos , ó bien por 
el desempeño de los Pueblos, ó por nuevas disposicio-
nes , pues esa Ciudad que pagaba á i . por i c o . satis-
facía ahora al fuero de 2 , era preciso que este nuevo 
aumento multiplicase los capitales en la mitad ó tercera 
parte de los que entonces manifestaron. 
De orden de S. M. remitió al Consejo de Hacienda 
en Sala de Justicia el referido Señor D. Pedro López de 
Lerena las citadas carta y representación, para que en 
su vista consultase lo que se le ofreciese; con cuyo mo-
tivo , teniendo presente el Consejo lo que manifestó el ci-
tado Asesor en un informe que le pidió, y conformán-
dose con lo que dixo el Señor Fiscal, expuso á S. M. 
en consulta de 2 7 . de Agosto de este año , que median-
te estar clara la regla y la excepción en los capítulos 
9 . y 1 8 . de la Real Instrucción, no habia lugar á la 
declaración que se solicitaba sobre la primera duda, y 
que el Asesor en quanto á esta tuviese presente en los 
casos que ocurriesen las consideraciones que hacia en su 
representación ; y en quanto al mayor valor ó aumento 
de capitales de las Manos muertas , que es la segunda 
duda r se les habilitase á estas , pagando seis sueldos por 
libra , que eran los legítimos derechos de Amortización 
y Sello 9 indispensables á la soberanía. Y por resolución 
F 2 
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á la expresada consulta se ha servido S. M. decir lo si-
guiente. = CO/TZO parece. = Publicada en Consejo pleno, 
y acordado su cumplimiento 3 se dio el aviso correspon-
diente á la Sala de Justicia 5 quien ha acordado la par-
ticipe á V. S. como lo executo ? para que en su inteli-
gencia disponga lo conveniente á su observancia. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid i 4. de Octubre de 
1 7 8 8 . == Pedro Fermin de Indart. =2 Señor D. Pedro 
Francisco de Pueyo. 
NUMERO IV. 
Orden del Consejo de 26. de Abril de i f d 0 - resolvien-
do varias dudas y dificultades que ocurrian en la Vi-
sita de Amortización. En la pág. 2 2 8 . idem. 
E 1 Asesor de esa Intendencia D. Vicente Branchat, 
propuso entre otras cosas al Señor Marques de la Coro-
na 5 Fiscal de este Consejo de Hacienda 5 en cartas de 9. 
de Enero y 6. de Marzo del presente año las dificulta-
des que ocurren para que no se haya adelantado la V i -
sita de Amortización de ese Reyno ; y habiéndolas ex-
puesto al Consejo en Salas de Justicia, ha acordado, con-
formándose con su dictámen, manifieste á V. S. que sien-
do la primera reducida á que por falta de libros , Ofi-
ciales y Escribientes en esa Contaduría principal con des-
tino á este ramo , permanece en inacción la clase de las 
sentencias de comiso sin la Real execucion de ellas 9 ni 
recaudarse en modo alguno los productos de los efectos 
comisados , quando sabiéndose por la experiencia de las 
Visitas pasadas que los habia de haber en esta , debió 
pensarse á los principios de ella en que no faltase este 
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auxilio , y demás necesario conforme al capítulo 2 i . de 
la Real Instrucción de i 5 . de Junio de 1 7 8 7 ; y reco-
nociendo el Consejo se trataba de ello quando escribió 
D. Vicente Branchat, y que con su apoyo daria V. S. 
cuenta á S. M. por el correo inmediato del aumento de 
dos Oficiales y dos Escribientes , lo qual ya puede ha-
ber tenido efecto ; ha suscitado la misma especie en el 
superior Ministerio, haciendo presente á S. M. lo que 
avisa el Asesor , y el atraso en que por falta de Oficia-
les se halla la Visita, para que en caso de no haberse 
tomado aun resolución, se sirva dar S. M. la que fuere 
de su Real agrado ; de que noticio á V. S. de acuerdo 
del Consejo , para que avise las resultas que haya teni-
do , ó tuviere este asunto. 
La segunda dificultad que se propone es sobre lo 
que deba hacerse en los bienes sitios y raices, modo de 
vencerla vendiéndolos , pero con la duda de si hay ó no 
facultades para ello , ó es precisa Orden expresa , y que 
falta este arbitrio en los censos y ánuas responsiones, en 
las cartas de gracia , y debitónos: entiende el Consejo 
que en quanto á los efectos comisados por sentencias no 
apeladas , y executoriadas , quales cree serán las senten-
cias de comiso de que habla el Asesor ¡ pues las supo-
ne en estado y aptitud de poderse ya vender los bienes, 
no puede dudarse de las facultades que residen en ese 
Juzgado para proceder á su distracción ó enagenacion, 
atendido el capítulo 1 2 . de la Real Instrucción de 3o. 
de Junio de 1 7 7 5 , donde después de regladas las facul-
tades y jurisdicción de V. S. y de los Jueces de Visita, 
se establece la orden y forma que ha de observar V. S. 
en el cobro^ entre otras cosas , de los caudales que pro-
vengan de las confiscaciones y ventas que se hicieren de 
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bienes retenidos por Manos,muertas sin privilegio,, ó con 
exceso al que tuvieren > en lo que ya se da por sen-
tado que esta clase de bienes han de poder venderse ; por 
cuya consideración en este punto 9 ha acordado el Con-
sejo se comunique á V. S. orden, y también á su Ase-
sor ? para que procedan á la venta de los bienes comisa-
dos , no solo de los raices , si también de los censos, y 
ánuas responsiones que están sobre hipotecas especiales 
y ciertas, pues aunque no pueda obligarse á la reden-
ción á los deudores de los censos y ánuas responsiones, 
bien cabe la venta de ellos por derecho , aun por me-
nos de su capital, estando creados legítimamente; y que 
las cartas de gracia y debitónos, dispongan que por aho-
ra se administren , encargándolo con la calidad de lle^ 
var cuenta separada á los mismos que administran los 
demás efectos de la Real Hacienda en cada Pueblo , ó 
como lo tuvieren por mas conveniente, haciéndolo con 
el ahorro y economía posible, como se espera del celo 
de V. S. y de su Asesor. 
La tercera dificultad consiste , en que á solicitud de 
varios Cleros se trata expediente en la Real Cámara acer-
ca de indulto, no obstante tenerlo negado el Rey á con-
sulta de este Consejo de Hacienda , por su Real resolu-
ción comunicada en 3o. de Marzo de 1 7 8 9 . cuya co-
pia pidió á V. S. la Cámara , y la habrá remitido ya. 
Sobre este punto recela el Consejo que el indulto será 
el que , como los anteriores , ahogue también la presen-
te Visita, porque son muchos los que lo desean en ese 
Rey no , que no dexarán traza ni modo que conduzca 
para proporcionarloconsidera que á la Cámara toca pri-
vativamente deliberar y consultar los privilegios de Amor-
tización ; y aunque los indultos que suponen derecho ya.. 
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adquirido en el Fisco , tocan al Consejo de Hacienda, 
no faltará quien sostenga que el indulto participa de la 
naturaleza , y aun es lo mismo que los privilegios de 
Amortización , y que á la Cámara se debió remitir por 
la Secretaría del Despacho de Hacienda la pretensión del 
indulto conforme al capítulo segundo de la Real Instruc-
ción de 3o. de Junio de 1 7 7 6 ; pero por fin ya este 
Consejo , preguntado por el Rey ; consultó su dictámen, 
con que se conformó S. M. y la Cámara lo tiene todo 
presente con la copia que le ha remitido V. S. ; por lo 
que me manda el Consejo prevenir á V. S. y al nomi-
nado Asesor , que sin embargo de los informes pedidos 
por la Cámara en este particular , procedan adelante en 
la Visita por el órden que se halla prevenido y resuel-
to por S. M. avisando al Consejo qualquiera novedad 
que hubiere de resultas de aquel expediente de la Cámara. 
Todo lo qual participo á V. S. para su inteligencia 
y cumplimiento , comunicándolo al Asesor para la suya 
en la parte que le toca. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 2 6 . de Abril de 1 7 9 0 . = Pedro Fermin 
de Indart. = Señor D. Miguel Joseph de Azanza. 
NUMERO V. . 
Real Orden de 8, de Abril de 1 7. en la qual se re~ 
. suelven varias dudas que ocurren para el manejo de 
la Visita de Amortización. En la pág. 2 8 0 . idem. 
p or resolución á consulta del Consejo de Hacienda so-
bre nueve de las dudas suscitadas por el Asesor de ese 




Sobre la primera 5 reducida á si los Hospitales , Ca-
sas de Enseñanza , Administraciones para pobres, ó para 
casar huérfanas parientas ó extrañas de los Fundadores, 
deben ó no estar sujetos en concepto de Manos muer-
tas á la ley de Amortización y pago de sus derechos en 
la actual Visita ; ha resuelto S. M. que los paguen en 
la presente sin distinción 5 por recomendable que sea su 
instituto : que adquieran las cantidades necesarias para su 
fundación y dotación, pero con la precisa obligación de 
emplearla en los. ramos que abrazan los efectos civiles, 
como censos redimibles impuestos sobre bienes de otras 
Manos muertas , Vales Reales, censos sobre efectos de 
la Real Hacienda , Propios y Arbitrios de los Pueblos 
que no sean raices , juros , rentas ó pensiones sobre los 
Gremios y qualesquiera Compañía general de comercio, 
Banco público establecido ó que se cree, y la calidad 
de que no obtengan privilegios de Amortización para es-
tas adquisiciones , ni estén sujetos en quanto á ellas á 
las ulteriores Visitas, ni al pago de sus derechos. 
Sobre la segunda , referente á si entre las partidas 
de cargo que.se hacen las Manos muertas de todos los 
bienes ó efectos de qualesquiera suerte adquiridos , se 
han de emprender también los capitales correspondien-
tes á las porciones que en dinero ó en granos se las ha-
yan de dar por los herederos de los fundadores que no 
constituyeron especial hipoteca de bienes determinados 
para las responsiones ; prohibe S. M. el que alguno im-
ponga censo ó tributo sobre ciertos bienes suyos , y de-
clara que tampoco puede obligarse á los herederos y su-
cesores á semejantes responsiones ánuas perpetuas con 
destino á qualquiera manda pia perpetua , y que solo ha 
de poder hacerse con los efectos civiles no sujetos á la 
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ley de Amortización, pero que esto no se observe con 
las mandas ó memorias pias fundadas hasta el presente. 
Sobre la tercera , reducida á si se han de formar 
cargo en la Visita de Amortización los vales y juros Rea-
les , imposiciones sobre la renta del tabaco ? y acciones 
del Banco Nacional ; ha mandado S. M. que en la ac-
tual Visita solo se admitan en data á las Manos muertas 
las verdaderas subrogaciones , mostrando claramente de-
lante del Juez de Amortización que es aquella por aque-
Jla cantidad que fue amortizada en virtud de Real pri-
vilegio. 
Sobre la quarta, relativa á que se declare si la Real 
Orden de 25. de Julio de 1 7 6 4 . se extiende ó no á 
las Manos muertas que no acudieron inmediatamente á 
manifestar todos los bienes adquiridos hasta entonces , y 
lo hacen en la actual Visita ; y si en el caso de estimar-
se indultadas sus adquisiciones por dicha Orden, debe-
rá ser con el pago de derechos á razón de seis sueldos 
por libra, ó de solos por quatro ; ha declarado S. M. 
que la expresada Real Orden no contuvo un indulto ge-
neral diverso y separado del que fue concedido á con-
sulta de la Cámara en 2 6 . de Marzo de 1 7 4 0 ; y sí 
únicamente una gracia particular y limitada á los bienes 
comprendidos en la lista, que con la representación que 
la motivó acompañó el Intendente D. Andrés Gómez de 
la Vega, y á todos los demás que se manifestasen en las 
propias circunstancias de aquel caso , de que se trató en 
la anterior Visita, y que por lo mismo no ha habido 
justos motivos para la extensión ilimitada que se ha pre-
tendido dar á dicha Real Orden, ni menos para- excitar 
la duda gobre la reducción de los derechos á los quatro 
sueldos por libra. 
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Sobre la quinta , reducida á si las Manos muertas que 
hayan obtenido privilegio ó licencia para adquirir 5 po-
drán valerse de los indultos para cubrir el importe de 
los bienes ya adquiridos • reservando los tales privilegios 
y licencias para con ellos hacer nuevas adquisiciones; ha 
resuelto S. M. que los privilegios de amortizar bienes de 
realengo , concedidos á las Manos muertas con anteriori-
dad á los indultos generales que dispensaron sus glorio-
sos predecesores en los siglos anteriores, y en el año de 
1 7 4 0 . se completaron y quedaron fenecidos con las ad-
quisiciones que en sus respectivas épocas hubiesen hecho, 
por no haber sido ni ser conforme á las Soberanas Rea-
les intenciones 5 que las Manos muertas cubriesen sus 
adquisiciones con semejantes indultos , quedando subsis-
tentes sus privilegios para reiterarlas hasta en las canti-
dades que en ellos se fixaron ó prescribieron. 
Sobre la sexta, que se contrae á si las Manos muer-
tas deben hacerse cargo en sus manifiestos de quanto es-
taban disfrutando y poseyendo al tiempo de la publica-
ción del edicto de la actual Visita , así de lo omitido en 
la anterior , como de lo adquirido posteriormente, aun-
que enagenado después de dicha publicación; ha resuel-
to S. M. que la Visita actual ( sin admitir distinción en-
tre las redenciones de censos , enagenaciones ó distraccio-
nes , ya voluntarias ó necesarias , que hayan practicado 
las Manos muertas después de publicado el referido edic-
, to ) examine si aquellas se hallaban ó no capacitadas con 
Reales privilegios al tiempo de imponerse los censos , ó 
adquirir á carta de gracia los bienes raices á cuyas re-
denciones , distracciones ó retroventas hayan procedido 
las Manos muertas , con licencia ó sin ella , después de 
empezada la actual Visita 5 y que así como en el primer 
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caso no pueden negarse las licencias que soliciten para la 
redención de los censos 5 ó las retroventas de los bienes 
adquiridos por carta de gracia, del mismo modo deberán 
confiscarse estos capitales , declarándose de comiso los de 
los censos así constituidos , y los de los bienes con tales 
cartas de gracia adquiridos , si resulta que lo fueron las 
Manos muertas sin haber obtenido el Real privilegio de 
Amortización. 
Sobre la séptima, que trata de si los bienes de Rea-
lengo dexados á Manos muertas que no están habilitados 
con Real privilegio de Amortización , deben aplicarse á 
los parientes de los Fundadores que reclaman su perte-
nencia, ó declararse de comiso en favor del Fisco; ha 
declarado S. M. que los bienes de Realengo sitios ó rai-
ces de ese Rey no dexados á Manos muertas , por qual-
quiera título universal ó particular ) ó de qualquiera ma-
nera que sea , no estando habilitados con Real privilegio 
de Amortización \ se apliquen á los parientes mas cer-
canos del testador ó donador , con la condición de que 
en el término preciso y perentorio de tres años desde 
el dia de la muerte de aquel hayan de reclamarlos ; y 
no haciéndolo pasen desde luego al Fisco , y se establez-
can á los parientes de los testadores si los hubiese , y 
en su defecto á otros vasallos leo;os avecindados en los 
pueblos en cuyos términos se hallen sitos 5 con el dere-
cho de entrada que S. M. tenga á bien señalar , y un 
moderado cánon 5 y las condiciones propias de los enfi-
teusis acordadas para iguales establecimientos de los ter-
renos del Real Patrimonio de esa Ciudad , y también el 
que además de la prohibición absoluta de su translación 
á Manos muertas 5 no se puedan sujetar á vínculo ó ma-
yorazgo 5 ni sea permitido á ninguno de sus poseedores 
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imponer especial ni generalmente censo ; carga 5 tributo 
ó responsion ánua á título de festividad 5 aniversario ? ó 
qualquiera otro destino, por mas piadoso que sea, baxo 
la pena de irremisible comiso ó confiscación. 
Sobre la octava, relativa á si las Iglesias de los lu-
gares de la raya de Aragón que no fueron conquistados 
por el Señor Rey D. Jayme Primero, sino que le abrie-
ron paso franco y le auxiliaron 5 deben ó no estar su-
jetas á la ley de Amortización para poder adquir bienes 
raices dentro del término y demarcación de dicho Rey-
no , y en caso de estarlo si deben satisfacer seis sueldos 
por libra , ó solos dos por los bienes adquiridos desde 
1 6 . de Enero de 1 7 4 2 ; ha mandado S. M. que se ob-
serve puntualmente lo resuelto sobre este punto en las 
Cortes de Monzón del año de 1 6 2 6 . y en las posterio-
res Reales Ordenes de i 5 . de Marzo del año de 1 7 4 2 . 
y 1 o. de Mayo del de 1 7 9 2 . 
Y finalmente sobre la nona y última, reducida á 
en qué expedientes han de cobrar derechos los Subalter-
nos que no gozan sueldo alguno; quiere S. M. se reim-
prima la Real Cédula de 1 5 . de Enero de 1 7 8 7 . y 
Arancel de derechos formado para la actual Visita , y 
venda públicamente el exemplar ? de los manifiestos de 
bienes que deben presentar las Manos muertas, para que 
sepan cómo deben gobernarse en la formación de ellos, 
y tengan conocimiento claro de la justicia de los derechos 
que se les exigen. Que estos no se cobren á las Manos 
muertas que no han adquirido ni enagenado desde la an-
terior Visita , ó solo poseen bienes para que están ha-
bilitadas por privilegios ó indultos, excepto las costas que 
hayan causado por su morosidad en no comparecer des-
pués de haber sido citadas ó emplazadas. Que á los su-
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bakernos que trabagen en está clase de expedientes se 
les satisfagan sus derechos ^ según Arancel , de los mis-
mos efectos que produzca la Visita ; pero que en aque-
llos en que se declare que las Manos muertas pueden 
retener los bienes en virtud de indultos generales ó par-
ticulares , relev¿mdolas del comiso mediante el pago de 
los derechos de Amortización y Sello , se las condene en 
las costas del expediente de Visita por su contravención 
á la ley. $ 
Todo lo qual se lo participo á V. S. de orden del 
Rey para su inteligencia, y que disponga su cumplimien-
to 5 tanto en lo que se expresa en estos Capítulos , quan-
to en lo que el Consejo de Hacienda manifestará á 
V. S. mas por menor , todo concerniente al modo con 
que se debe executar la Visita pendiente de Amortiza-
ción. Dios guarde á V. S. muchos años. Aranjuez 8. de 
Abril de i 7 9 7 . = Várela. = Señor Intendente del Exér-
cito de Valencia. 
NUMERO V I . 
Real Cédala de S. M , de 10 : de Diciembre de 1^97-
por' la .qual se sirve mandar que se observen los capí-
tulos insertos sobre las dudas suscitadas por el Asesor 
del Juzgado de Amortización de Valencia, para la me-
jor expedición y gobierno de la Visita de este derecho. 
En la página 2 4 7 . ídem. 
E l Rey. = Por quanto verificada la conquista del Rey-
no de Valencia por el Señor D. Jayrne Primero de Ara-
gón en el año 1 2 3 8 . y hecho el repartimiento entre los 
Caballeros 3 Militares 5 y demás personas que le auxilia-
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roa en ella , distribuyéndoles aquella parte que les cor-
respondia en la conquista; fue uno de los paternales des-
velos de aquel Soberano dotar > como dotó generosamen-
te \ á las Iglesias con lo que estimó conveniente para sub-
venir á los gastos de! culto divino 5 y manutención de 
sus Ministros ? estableciendo leyes y fueros que conser-
vasen á unos y otros sus respectivas posesiones, con el 
saludable objeto de que no se disminuyesen , ántes sí 
prosperasen con beneficio común del Estado y causa pú-
blica , y pudiesen contribuir á su defensa : para ello des-
pués del mas maduro exámen prohibió entre otras cosas 
que toda Mano muerta , Comunidades Eclesiásticas y Re-
ligiosas , y demás Fundaciones piadosas , y otros Cuer-
pos permanentes de esta clase , pudiesen adquirir bienes 
de Realengo \ para precaver el daño que resultarla á los 
vasallos legos si dichos Cuerpos quedasen en libertad pa-
ra adquirir por compra ó sucesión los bienes de Realen-
go 5 sacándolos de la circulación que debian tener en co-
mún beneficio del Estado; pero habiendo llegado por la 
vicisitud de los tiempos á ser insuficientes las primitivas 
dotaciones de las Manos muertas , la piedad de los So-
beranos mis predecesores , deseando que nada les faltase 
para la decente dotación del culto divino y sus Ministros, 
á que con tanto cuidado y vigilancia atendieron siempre, 
fueron concediéndolas privilegios particulares , según la 
necesidad de cada Mano muerta , para adquirir bienes de 
Realengo con el gravámen del derecho de Amortización 
y Sello con que debian contribuir á mi Real Patrimo-
nio, imponiendo á las que adquiriesen sin Real privile-
gio , y con exceso al que tuvieren , la pena de confisca-
ción. Para la execucion de esta sabia ley / autorizada, 
aprobada y confirmada por todos los Soberanos del Rey-
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no de Valencia, actos de Cortes, y Reales resoluciones, 
y averiguar las adquisiciones de las Manos muertas , y 
circunstancias con que las habían hecho , se instituyeron 
las Visitas de x\mortizacion . obligando á cada Mano 
muerta á presentar en ellas un manifiesto de los bienes 
que poseía; para que cotejándose con los privilegios y 
con los pagos hechos , se descubriesen los derechos que 
habian dexado de pagar , y las adquisiciones en que se 
hubiesen excedido 5 á fin de proceder al cobro de aque-
llos 5 y confiscación de estos. Sin embargo, han sido tan-
tas las dudas que en todos tiempos se han suscitado pa-
ra entorpecer el cumplimiento de la ley de Amortización, 
y sus saludables é importantes fines, y los recursos pro-
movidos sobre indultos, que han servido de otros tamos 
medios de dispensación de la ley , quando no haya lle-
gado á infracción / con los quales ha venido á extenuar-
se de tal modo , que apenas se conoce ya aquel bien 
público , por que se promulgó y estableció , y se han 
ido repitiendo las Visitas , sucediendo unas á otras hasta 
la presente , que regularmente han terminado en un ge-
neral indulto , con poca utilidad de la Real Hacienda, 
quedándose las Manos muertas con los bienes raices ad-
quiridos. En la actual Visita han sido tantas las que se 
han suscitado , que obligaron al Asesor del Juzgado de 
Amortización á representarlas á mi Real Persona por me-
dio del Intendente que fue de Valencia D. Miguel Jo-
seph de Azanza , con su informe y el del Contador de 
aquel Exército , con las resoluciones que se proponian 
para el mas expedito y mejor acierto en el despacho de 
la Visita , y determinación de varios expedientes y re-
cursos de las partes ; cuyas representaciones fui servido 
remitir á mi Consejo de Hacienda con Real Orden de 
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1 4 . de Agosto de 1 7 9 2 . para que examinándose en él 
me consultase lo que se le ofreciese y pareciese; é ins-
truido el expediente con todos los antecedentes que ha-
bia en é l , sobre las providencias que en diversos tiem-
pos se han tomado para la conservación de esta regalía, 
expedición de las Visitas, y determinaciones que han re-
caído en los pleytos que se han suscitado ; en su vista, 
y de lo que difusamente expuso mi Fiscal Don Antonio 
Alarcon Lozano sobre todas y cada una de las dudas y 
puntos consultados examinado por mi Consejo de Ha-
cienda en Sala de Justicia este vasto y delicado asunto 
con la detención y reflexión que pide una materia de 
tanta gravedad é importancia , y meditado atentamente 
las dudas que proponía el Asesor del Juzgado de Amor-
tización , las razones en que apoyaban sus informes el 
Intendente y Contador, como no menos lo expuesto por 
mi Fiscal en su citada respuesta, y lo que dixo al tiem-
po que se dió cuenta del expediente, con el laudable 
fin de que tenga puntual observancia la ley de Amor-
tización, y que se fixe un sistema uniforme que la afian-
ce, cesen los clamores de los tenedores ó poseedores de 
los bienes , por lo bien ó mal adquirido, y las dudas 
del Juzgado de Amortización ; sea menos necesaria la 
repetición de Visitas , y se excusen en lo sucesivo en 
quanto sea posible ; me propuso, en consulta de 2 3. de 
Setiembre del año pasado de 1 7 9 6 . las providencias que 
estimaba oportunas para en adelante , capaces de cortar 
en su origen toda adquisición por Manos muertas sin 
Real privilegio , ó con exceso al- que tuvieron, expo-
niendo al mismo tiempo lo que estimaba sobre todas y 
cada una de las dudas consultadas; y por mi Real reso-
lución á la citada consulta, conformándome con su dic-
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támen, he teiiido á bien resolver > declarar y mandar 
lo siguiente. 
i » Que conforme á los fueros del Reyno de Valen-
cia no puedan las Manos muertas adquirir en él bienes 
algunos raices ó inmuebles , pudiendo hacerlo de quanto 
necesiten para su fundación y dotación en censos redimi-
bles 5 impuestos sobre bienes de otras Manos muertas^ 
como también en los que lo están sobre efectos de la 
Real Hacienda , y de los Propios y Arbitrios de los pue-
blos que no sean raices, en Vales Reales, juros, rentas 
ó pensiones sobre los cinco Gremios mayores , y quales-
quiera Compañía general de Comercio ó Banco público 
establecido, ó que se establezca en el Reyno ? cuyas ad-
quisiciones no se hallan sujetas á la ley de Amortización, 
ni á sus Visitas y pago de derechos. 
2 . Que según lo resuelto en las Cortes de Monzón 
del año de 1 6 2 6 . y en las Reales Or-denes de 1 5. de 
Marzo de 1 7 4 2 . y 1 0 . de Mayo de 1 7 9 2 . las Iglesias 
de los lugares de la raya de Aragón que no fueron con^ 
quistados por el Señor Rey Don Jayme Primero > sino 
que le abrieron paso franco , y aun le auxiliaron para la 
conquista del Reyno de Valencia, están igualmente suje-
tas á la ley de Amortización para adquirir bienes raices 
dentro de su territorio y demarcación 5 y al pago de los 
debidos derechos. 
3. Que las casas de Enseñanza y Escuelas para ni-
ños y niñas, Hospitales , Administraciones para repartir 
entre pobres y para casar huérfanas ? parientas ó extrae-
ñas de los Fundadores 5 y otros establecimientos de igual 
clase, sean Eclesiásticos ó Laycales b están sujetas en el 
concepto de Manos muertas á la ley de Amortización y 
pago de derechos de su regalía ? pudiendo adquirir lo 
H 
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que necesiten en los efectos civiles que quedan expre-
sados en el capítulo primero. 
4 . Que "con arreglo á lo prevenido en la primera 
parte del Fuero 6. mb. de reb. non alien, ninguno pue-
da imponer sobre bienes raices , sitos en dicho Rey no, 
censo ó tributo , ni cierta parte de frutos ó de servicio 
que sea dado ó asignado á la Iglesia ó lugar religioso, 
ni tampoco obligar á sus herederos y sucesores con Es-
ponsiones ánuas perpetuas con destino á qualesquiera Man-
da pia , en finca ? raiz, ni otra que no sea en los efec-
tos civiles ya expresados f sin hacerse novedad en las 
Memorias ó Mandas pias fundadas hasta el dia. 
5. Que en la actual Visita se admitan en data á las 
Manos muertas las subrogaciones propias de bienes ó rees-
mersos de censos , según se previno en las Cortes de 
Orihuela del año 1 4 8 8 , y en el cap. i 3 . de la Real 
Cédula de 1 7 8 7 ; pero de ninguna manera en los cen-
sos Wam&dos niquiles , cuyo capital perece con la finca 
hipotecada, ni en las cantidades con que se hayan ad-
quirido casas ú otros artefactos que con el discurso del 
tiempo se arruinan , sin que en la Mano muerta que-
de el todo ó parte de su precio, como tampoco en los 
bienes raices retenidos por las Manos muertas en vir-
tud de los indultos generales que después hubiesen ena-
genado 9 perdido ó redimido. 
6 . Que la Real Orden de 25 . de Julio de 1 7 6 4 . 
no contuvo un indulto general diverso del que fue con-
cedido á consulta de la Cámara en 2 6 . de Marzo de 
1 7 4 0 ; y si una gracia particular limitada á los bienes 
confiscados comprehendidos en la lista que con la repre-
sentación que la causó acompañó el Intendente D. An-
drés Gómez de la Vega , y á todos los demás que se 
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manifestasen en las propias ciircunstancias de áquel ca-
so 5 de que se trató en la anterior Visita, y que espiró 
con ella en el año de 1 7 8 4 . 
7 . Que los privilegios de amortizar bienes de Rea-
lengo concedidos á las Manos muertas , con anterioridad 
á los indultos generales que dispensaron mis gloriosos Pre-
decesores en los siglos anteriores y en el año de quaren-
ta del corriente 9 se completaron y quedaron fenecidos 
con las adquisiciones que en sus respectivas épocas hu-
biesen hecho 3 sin que puedan cubrir sus adquisiciones 
con semejantes indultos , quedando subsistentes sus pri-
vilegios para continuarlas hasta en las cantidades que tn 
ellos se fixaron. 
8. Que se examine en la actual Visita si las Manos 
muertas se hallaban ó no capacitadas con Reales privi-
legios al tiempo de imponerse los censos, ó adquirir á 
carta de gracia los bienes raices, á cuyas redenciones^ 
distracciones ó retroventas hayan procedido con licencia 
ó sin ella después de empezada la Visita ; y en el caso 
de no haber obtenido el Real privilegio de Amortización, 
se confiscarán y declararán de comiso los capitales de 
los censos así constituidos ^ y los de los bienes con ta-
les cartas de gracia adquiridos , á no ser que atendidas 
las particulares circunstancias que concurrieren en unas 
ú otras Manos muertas * venga , previo informe de mi 
Consejo de Hacienda, en concederlas un particular ín*-
dulto* 
9. Que las Manos muertas no deben hacerse cai-
go en la Visita de la tercera parte del valor de los bie-
nes que se les indultaron en el año de 1 7 4 0 . ni de la 
quinta de los comprendidos en k Real Orden de 1 7 6 4 . 
10* Que para evitar los daños que causan al Esta-
H 2 
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do los indultos particulares á que han dado motivo va-
rias providencias de Visita, se remitan en lo sucesivo á 
mi Consejo de Hacienda , para su exámen consultivo, 
las instancias que se dirijan á mi Real Persona en soli-
citud de tales indultos particulares ; y que en el caso de 
inclinar á su concesión , sea con la satisfacción de los 
derechos de Amortización y Sello , y baxo la obligación de 
poner en manos de vasallos legos la finca ó heredad indul-
tada en el breve término que se señalare, en inteligen^ 
cia^que de no hacerlo, correrá la confiscación ó comiso. 
i i . Que mediante la arbitrariedad con que el Juz-
gado de Amortización ha procedido en quanto á indul-
tos por mala inteligencia de la Real Orden de 2 5. de 
Julio de 1 7 6 4 . se remitan al Consejo todos y cada uno 
de los expedientes en que haya habido declaración de 
indulto ó de comiso relevable , para que examinados con 
presencia de sus diversas circunstancias, y las de haber 
completado ó no las Manos muertas los pagos de los de-
rechos de Amortización y Sello, consulte á mi Real Per-
sona lo que estime conforme á equidad y justicia ; y que 
en lo sucesivo el Intendente , como Juez de Visita de 
Amortización en iguales casos , consulte al Consejo con 
remisión del expediente su determinación , siempre que 
sea extensiva á declarar comprendidas á las Manos muer-
tas y sus adquisiciones en qualquiera de los indultos pre-
cedentes á la actual Visita. 
1 2 . Que en cumplimiento de lo mandado por mi 
Augusto Padre en Real Orden de 2 8 . de Octubre de 
1 7 6 2 . se examinen y reconozcan los privilegios tempo-
rales y perpetuos dispensados á las Manos muertas del 
Reyno de Valencia , sus causas , y circunstancias CQIT 
que fueron concedidos , para que reduciéndose á lo mas 
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justo y Gonveniente al Estado, no puedan en lo suce-
sivo cubrirse con ellos indebidas adquisiciones eu perjui-
cio del bien general, cuyo exámen se hará ante el In-
tendente 5 como Juez Visitador de la Regalía de Amor-
tización 5 durante la Visita , con la mayor atención y cui-
dado , y con audiencia instructiva del Fiscal del Real 
Patrimonio ? consultando al Consejo las providencias que 
considere mas oportunas , para que este proponga á mi 
Real Persona las que tenga por convenientes, y recayga 
mi Real resolución. 
i 3 . Que los bienes de Realengo 5 sitos ó raices del 
Reyno de Valencia dexados á Manos muertas, por qual-
quier título universal ó particular , no estando habilita-
das con Real privilegio de Amortización , se apliquen á 
los parientes mas cercanos del testador ó donador por 
el orden de la sucesión ab intestato , con la calidad de 
que en el término preciso y perentorio de tres años deŝ  
de el dia de la muerte de aquel , hayan de reclamar-
los ; y no haciéndolo , pasen desde luego al Fisco , y se 
establezcan á los parientes de los testadores, si los hu-
biese , y en su defecto á otros vasallos legos avecinda-
dos en los pueblos en cuyos términos se hallen sitos, 
con el derecho de entrada que tenga á bien señalarles, 
y un moderado canon , y las condiciones propias del en-
fiteusis acordadas para iguales establecimientos de los ter-
renos de mi Real Patrimonio de Valencia ; cuyos bienes 
esí establecidos no podrán trasladarse á Manos muertas, 
ni sujetarse á vínculo ó mayorazgo , ni sus poseedores 
imponer sobre ellos censo , carga , tributo ó responsion 
ánua á título de festividad , aniversario ó qualquiera otro 
destino , por mas piadoso que sea , baxo la pena de ir-
remisible comiso. 
6 i 
1 4 . Que los bienes confiscados que al .presente se 
administren déxnenta de mi Real Hacienda, se establez-
can en los mismos términos y circunstancias que queda 
prevenido para los contenidos en el capítulo anterior, 
1 5. Que conviniendo se concluya la actual Visita á 
la niayor brevedad , el Intendente de Valencia proceda 
con toda actividad á la execucion de quanto se le encar-
gó en los capítulos 1 0 . y 1 2 . de la. Real Cédula de 
1 5. de Junio de 1 7 B 7 . dando en fin de cada mes cuen-
ta al Consejo de lo que fuese adelantando, para que se 
le pueda prevenir lo mas conducente al deseado térmi-
no de ella. 
1 6 ; Que para escusar su repetición en lo posible, 
y con el fin de que se tenga formal y puntual noticia de 
todas las adquisiciones de las Manos muertas , es mi Real 
voluntad, que sin perjuicio de lo prevenido para el ca-
so en el capítulo 2 2 . de la expresada Real Cédula de 
1 5. de Junio de 1 7 8 7 . se extienda al Reyno de Valen-
cia lo que está resuelto en el capítulo 8. de la Real Cé-
dula que para el establecimiento de la Oficina de Amor-
tización del de Mallorca se expidió en 1 8 . de Diciem-
bre de 1 7 6 7 . que dice así: «Todos los Archiveros de 
H las Parroquias , Conventos , Comunidades, y Notarios 
« de este Reyno deben dar en fin de cada año á la Es-
9* cribanía y Contaduría certificación en forma de todos 
«los que hayan fallecido en é l , dexando en manda pia 
« perpetua en donde recayga el derecho de Amortización 
« y Sello , para que por la misma Escribanía se les apre-
& mié satisfagan á la Real Hacienda el correspondiente, 
« y cumplan la voluntad del Testador." Lo qual se ob-
servará puntualmente en el Reyno de Valencia, presen-
tando en la Contaduría de aquel Exército las certifica-
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ciones anuales comprendidas en el capítulo inserto ? pa-
ra los fines que convengan á mi Real servicio , y pun-
tual observancia de mis Reales resoluciones. 
Por tanto encargo al mi Consejo de Hacienda , que 
con su acostumbrado celo y actividad cuide de la mas 
puntual observancia de quanto queda prevenido 5 y no 
permita se contravenga á ello en manera alguna : y man-
do al Intendente que es ó fuere del Reyno de Valencia, 
al Contador de aquel Exército ¡ al Asesor de mi Real 
Patrimonio , y demás personas á quienes competa ó pue-
da competir el cumplimiento de esta mi Real Cédula, la 
observen y guarden 5 y hagan guardar y cumplir todos 
y cada uno de sus capítulos , con las demás Ordenes que 
por el referido mi Consejo se comunicarán al mismo In-
tendente sobre otros puntos que también tengo resuel-
tos correspondientes á la mejor expedición y gobierno de 
la Visita. Todo lo qual se executará y guardará sin em-
bargo de qualesquiera Ordenes anteriores , que no con-
vengan en todo ó en parte con lo contenido en esta mi 
Real Cédula; que es mi voluntad se execute : y que pri-
mero se tome razón de ella por las Contadurías genera-
les de Valores y distribución de mi Real Hacienda, y 
en la principal de la Intendencia y Exército del Reyno 
de Valencia. Dada en Madrid á 2 0 . de Diciembre de 
1 7 9 7 . = Yo EL REY. = Por mandado del Rey nuestro 
Señor. = D. Pedro Fermín de Indart. = Rubricada de 
los Señores del Consejo de Hacienda. = Tomóse razón 
de la Cédula de S. M. escrita en las trece foxas antece-
dentes , en las Contadurías generales de Valores y Dis-
tribución de la Real Hacienda. Madrid 2 2 . de Diciem-
bre de 1 7 9 7 . = D. Pedro Martínez de la Mata. Pm* 
ocupación del Señor Contador general de Valores. = 
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D. Antonio Calvez. = Es copia de la Real Cédula ? que 
original queda en la Secretaría del Consejo de Hacien-
da de mi cargo; de que certifico. Madrid 2 . de Enero 
de 1 7 9 8. = D. Pedro Fermin de Indart. 
NUMERO VIL 
Orden del Consejo de Hacienda de 16, de Enero de 
i f y S. insertando las declaraciones hechas en la Real 
Orden de 8. de Abril de iT9T ' En la página 2 4 0 . 
ídem. 
E, (n 2 3. de Setiembre de 1 7 9 6 . hizo presente el Con-
sejo á S. M. después del mas serio y maduro examen, 
lo que se le ofrecia y parecia sobre cada una de las du-
das suscitadas por el Asesor de ese Juzgado de Amor-
tización , y habiéndose conformado S. M. en todas sus par-
tes con la consulta del Consejo , con su devolución se 
comunicó por el Señor D. Pedro Várela Real Orden en 
8. de Abril del año último 5 á fin de que por este Su-
perior Tribunal se comunicasen las conducentes, para que 
se cumpla puntualmente quanto se dispone en la Sobe-
rana resolución de S. M. á la referida consulta. 
Publicada, y mandada guardar y cumplir, se pasó 
con el expediente al Señor Fiscal, y en vista de lo que 
expuso 5 acordó el Consejo formar la correspondiente Real 
Cédula que aprobó S. M. y de que remito á V. S. dos-
cientos exemplares: pero comprendiendo la resolución de 
S. M. otros particulares respectivos á la actual Visita, y 
su mas justa y pronta conclusión ; ha acordado el Con-
sejo se comuniquen á V. S. y son los siguientes. 
En quanto á los derechos que deben percibir los de-
r \ 
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pendientes fie ese Juzgado de Amortización ^ ha resuelto 
S. M. conformándose con el dictámen del Consejo > que 
no se exijan algunos á las Manos muertas que no han 
adquirido ni enagenado desde la anterior Visita , ó solo 
posean bienes para que están habilitadas por privilegios 
ó indultos 5 por no haber contravenido á la ley ; excep-
tuando las costas que se hubieren causado por su moro-
sidad ó contumacia en no parecer, después de haber si-r 
do citadas y emplazadas. 
Y no siendo justo que en esta clase de expedientes 
se obligue á los subalternos que no gozan sueldo, á tra-
bajar de oficio ; ha resuelto asimismo S. M. que se les 
satisfagan sus derechos . se^un Arancel , de los mismos 
efectos que produzca la Visita j como se practica en los 
cabré ves del Real Patrimonio. 
En los expedientes en qué se declare el comiso ab-
soluto s como también en aquellos en que se estime 5 que 
las Manos muertas pueden retener bienes sitos ó raicesi 
en virtud de los indultos generales ó particulares , rele-
vándolas del comiso, mediante el pago de los derechos 
de Amortización y Sello, se las condenará en las costas 
del expediente de Visita por su contravención á la ley.-
Para precaver los daños causados al Real Patrimonio 
por la abusiva práctica introducida contra las Soberanas 
intenciones del Rey en la recaudación de los bienes ran 
ees ya confiscados en la actual Visita , y que reintegra-^ 
da la Contaduría en las facultades que la corresponden^ 
pueda promover la mas puntual y exacta recaudación de 
los derechos del Fisco; se ha servido S. M. declarar, que 
esta corresponde á esa Contaduría de Exército por me^ 
dio de la autoridad económica y gubernativa de V. Sí 




Visita ? según lo prevenido en el artículo 1 2 . de la Real 
Cédula de 2 5 . de Julio de 1 7 7 5 . y en el 1 8 . de la de 
i 5 . de Junio de 1 7 8 7 ; de manera que en el instante 
que la sentencia merezca execucion ? ha ele cesar el Juz-
gado en sus funciones , y procederse solo por la via gu-
bernativa , sin perjuicio de que pueda V. S. proceder, 
con acuerdo de Asesor, y por la via judicial en algún 
caso que V. S. estime que así lo exige el asunto \ que-
dando de este modo corregida la aparente contradicción 
que se advierte entre dichos artículos, y el 1 9 . de la 
expresada Real Cédula de i 5 , de Junio de 1 7 8 7 . 
Asimismo ha resuelto S. M. que los recursos de es-
peras ó plazos paxa el pago de las condenaciones y de 
los derechos de Amortización v Sello . como ajenos de 
la via judicial y contenciosa, deben solo dirigirse y con-
cederse por la via gubernativa ; y que no conviniendo 
negar semejante alivio á las Manos muertas, se encargue 
á V. S. como lo executo , que en la concesión de pla-
zos obre con la prudente economía y miramiento que exi-
jan las circunstancias de los casos , y de las mismas Ma-
nos muertas , dispensándolas las esperas que sean com-
patibles con los justos intereses del Fisco, y el exacto 
cumplimiento de ]a ley de Amortización. 
Y finalmente, para evitar quexas en lo sucesivo , y 
facilitar á las Manos muertas que no han comparecido 
hasta ahora en la actual Visita, la mas pronta y debida 
observancia de las reglas con que se principió ; ha re-
suelto S. M. se reimprima en esa Ciudad , para su venta 
al público, la Real Cédula de 1 5 . de Junio de 1 7 8 7 , 
con notas marginales que en ella deberán ponerse , ex-
presivas de las declaraciones hechas por la última Real 
Cédula de 2 0 . de Diciembre próximo pasado, con el 
r \ 
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Arancel de derechos formado para la actual Visita ? y en 
él igual nota expresiva de la resolución que comunico 
á V. S. con esta Orden j y distingue los casos en que 
deberá condenarse ó no en costas á las Manos muertas; 
y con un exemplar ó modelo de los manifiestos de bie-
nes sitios ó raices que han debido y deberán presentar, 
para que sepan cómo deben gobernarse en la formación 
de ellos 5 y tengan cabal conocimiento de la justicia de 
los derechos que se les exijan. 
Todo lo qual prevengo á V. S. de acuerdo del Con-
sejo ? para su inteligencia. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 1 6 . de Enero de 1 7 9 8 . 2 = Pedro Fermin 
de Indart = Señor D. Francisco Xavier de Azpiróz* 
ARTICULO I I 
SOBRE SUJETAR A LA VISITA D E AMORTI-
ZACION A LAS FINCAS PROPIAS D E CUERPOS QUE EXISTEN 
FUERA DE VALENCIA \ Y EXIMIR A LAS QÜE SE HALLAN E N 
ESTE REY NO E N PUEBLOS FUNDADOS A FUERO 
D E ARAGON. 
. NUMERO I . 
Declaración de g. de Julio de ¿9- sobre sujeción á 
¡a Visita de Amortizácion de las Manos muertas de 
otras Provincias que tienen bienes en este Reyno. Se 




NUMERO I I . 
Real Orden de ' 24. de Setiembre de 1^40. sobre la Vi-
sita de fincas de las Manos muertas que existen fue-
ra de Valencia. En Branchat, página 5 8 8. tomo se-
gundo. 
NUMERO I I I . 
Real Cédula de 16. de Enero de i ^ 4 2 . declarando l i -
bres del derecho de Amortización á los bienes de las Igle-
sias de Segorbe , y de otros Pueblos fundados á Fue-
ro de Aragón. En la página 2 6 6 . del libro de Orde-
nes generales del ramo , que se halla en la Contadu-
ría de Exército. 
E I Rey. =± D. Joseph Moreno Hurtado , Ministro de la 
mi Audiencia de Valencia, y Juez Visitador de mis Rea-
les derechos de Amortización y Sello: Sabed , que por 
parte de los Cleros ? Beneficiados , Conventos 5 Adminis-
tradores de Hospitales ? Cofradías ? Limosnas , y Obras 
pias fundadas en las villas y lugares de Chelva , Sinarcas, 
Tuexa , Venagebe 5 Domeño , Loriguilla , Caudiel, V i -
ver 5 el Toro \ y Benafer 5 del Obispado de Segorbe'] se 
me ha representado que por vos se les ha mandado ha-
cer manifiesto de los bienes Realengos que poseen , y de 
los privilegios y Reales gracias para ello. Que este pre-
cepto les precisa á exponerme que por estas dichas po-
blaciones fundadas según fuero de Aragón, y no en con-
formidad de los de Valencia, que es donde se cobran 
aquellos derechos , hasta el presente no se les ha obli-
gado á semejante manifiesto, pues aunque lo intentó Fran-
cisco Monllor, Comisario de dichos derechos , consulta-
r \ 
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do al Señor Felipe Segundo , en su Caita Real de 3 \¿ 
de Mayo de 1 5 9 7 . los declaró exentos del expresado 
manifiesto / y derechos de Amortización y Sello, por es-
tar su territorio establecido en conformidad de los Fue-
ros de Aragón. Que después en virtud del capítulo 2 7 . 
de las Cortes de 1 6 2 6 . en que á súplica de los tres Es-
tamentos se determinó no poder de allí adelante alegar-
se por población alguna del Eeyno de Valencia él Fuero 
de Aragón , si que todas debian gobernarse por el de 
Valencia ? los siguientes Cornisarios intentaron pedir di-
chos manifiestos , y consultado á la Señora Reyna Gober-
nadora , por Carta de i 5 . de Agosto de 1 6 7 4 . declaró 
que lo mandado por la Magéstad del Señor Felipe Se-
gundo solo tenia lugar hasta el di^ de dichas Cortes, y 
no de allí adelante. Que desde luego que llegó á su no-
ticia esta resolución , acudieron á deducir su derecho y 
exención en el Consejo de Aragón \ y proponer el tras-
torno y evidente perjuicio que resultaba á las almas y 
píos destinos de los fundadores ; y en su vista 5 ántes de 
formal decisión de este punto ¿ expidió en el año de 
1 6 7 7 Cartas Ordénes al Comisario, para que suspen-
diese el apremio de dichos manifiestos, lo que así se prac-
ticó , sin haber desde entónces hasta ahofa ocurrido no-
vedad sobresello, ántes bien por los motivos que apoya-
ban dicha pretensión, por la suspensión del Consejo de 
Aragón , y su consecuente tolerancia ^ han tenido causa 
para continuar baxo esta buena fe eñ procurar el au-
mento del culto divino , decencia de las Iglesias , precio-
sa manutención de sus Ministros , y sufragios de las al-
mas , adquiriendo libremente de los particulares que fun-
daron obras pias, los bienes de Realengo sin preceder 
Real licencia, que desde su fundación no han obtenido. 
7o 
y por esto han descuidado en las Cortes generales • que 
mjs gloriosos predecesores celebraron á los de dicho Rey-
no , pedir gracias de Amortización, quando á no mediar 
dichas tolerancias y buena fe las hubieran solicitado , y 
sm duda conseguido con la obligación sola de pagar un 
sueldo por libra de derecho de Sello, como todas las Igle-
sias que pidieron, ó sin él , según se concedió á muchos 
Hospitales que las suplicaron en dichas Cortes de 1 6 2 6 ; 
Que siendo , no solo igual ? sino mayor mi cristiano ce-
lo manifestado á las Iglesias que el de mis predecesores, 
se persuaden que sin precedente conocimiento y formal 
resolución de la referida pretensión que quedó pendien-
te en el Consejo de Aragón / sean precisados á manifes-
tar , y pagar por entero los derechos de Amortización 
y Sello de los bienes que poseen y han adquirido sin 
privilegio, pues se originaria haber de satisfacer derechos 
que no han percibido de los particulares fundadores ? á 
quienes tocaba según la ley de la prohibición. Y por 
la antigüedad 5 falta de bienes de aquellos, y noticias con-
fundidas con el tiempo , se imposibilitarla su recobro, sin 
otro recurso que el de la suspensión en notorio perjui-
cio de las almas, y detrimento suyo. Que siendo aho-
ra tenues las rentas que para sus alimentos y sübencio-
nes perciben 9 se menoscabarían notablemente , y nece-
sitarían de mendigar con indecencia de su estado , lo que 
sin duda fue motivo para suspender el Consejo de Ara-
gón su resolución, y también considerar que tal vez que-
daría perjudicada su inmunidad y libertad , siendo el ter-
ritorio de su principio exento ? y no poderse entender 
posteriormente derogada esta exención sin formal con-
sentimiento suyo : todo lo qual, si no les exonera del 
referido manifiesto y pago 5 califica dicha buena fe ? cons-
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tltuyéndolos de mejor condición que á las demás Iglesias 
de dicho Reyno 5 las que sin embargo de estar sujetas, 
merecieron en Cortes la regulación y moderación de de-
rechos expresada, y aun fuera de ellas con la de pagar 
solo quatro, seis , ú ocho dineros por libra de derecho 
de Amortización , y un sueldo por el de Sello, suplicán-
dome me digne mandar instaurar los autos que sobre la 
exención quedaron pendientes en dicho Consejo de Ara-
gón j y que hasta su formal conocimiento y difmltiva de-
terminación se suspenda el manifiesto que los pedís, ó 
quando á esto no hubiere lugar hacerlos gracia y remi-
sión de todos los derechos por los bienes hasta ahora ad-
quiridos , y que resultaren de los manifiestos que hicie-
ren , dándolos por amortizados con facultad de subrogar 
los que se extinguieren y redimieren , ó por lo menos 
pagando solo un sueldo por libra de derecho de Sello, 
atendida su buena fe y pobreza. Lo qual visto en el mi 
Consejo de la Cámara , por resolución mia á su consul-
ta de 1 7. de Mayo del año próximo pasado , he resuel-
to se visiten estas Iglesias , Comunidades :> y Obras pias, 
como las demás Iglesias y Comunidades de ese mi Rey-
no de Valencia, pero con la calidad de que todas las con-
tenidas en esta mi Real Cédula no paguen derecho al-
guno de los bienes que adquirieron á fuero de Aragón 
hasta el año de 1 6 2 6 . y que de todos aquellos que ad-
quirieron sin privilegio á dicho fuero desde dicho año, 
paguen dos sueldos por libra , remitiéndoles los quatro 
restantes, y por los bienes Realengos adquiridos en ter-
ritorio á fuero de Valencia, logren , como las demás 
Comunidades de é l , la relevación del comiso , quedan-
do reducido á los seis sueldos por libra , conforme mis 
Reales Ordenes que os están comunicadas; y en su con-
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formidad os mando que presentándose ante vos esta mi 
Real Cédula por parte de los referidos Cleros , Benefi-
ciados 5 Conventos , Administradores de los Hospitales, 
Cofradías, Limosnas > y Obras pias fundadas en las v i -
llas y lugares de Chelva > Sinarcas ? Tuexa s Venagebe, 
Domeño , Loriguilla 9 Caudiel > Viver , el Toro y Bena-
fer, del Obispado de Segorbe > veáis lo en ella conte-
nido y por mí resuelto > y haciendo la Visita de todos 
los bienes y haciendas que poseen,, practicareis con ellos 
la equidad que he tenido por bien franquearles 5 y pro-
veer lo conveniente al cumplimiento de esta mi Real de-
terminación 5 que haréis anotar en las partes que corres-
ponda ? y asi es mi voluntad. Fecha en Buen-Retiro á 
1 6 . de Enero de 1 7 4 2 . = Yo EL REY. = Por manda-
do del Rey nuestro Señor. = D. Francisco Campo de 
Arve. = Es copia á la Letra de la Real Cédula expedida 
en 1 6 . de Enero de 1 7 4 2 . que se halla registrada al 
folio 5 2 . vuelta del libro primero (que es el corriente) 
del ramo de Amortización por lo respectivo á los Rey-
nos de Valencia y Mallorca , de esta Secretaría de la Cá-
mara de Gracia y Justicia, y Real Patronato de los de 
la Corona de Aragón. Madrid 1 7 . de Agosto de 1 7 8 4 . 
= El Conde de Valdellano. 
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ARTICULO I I I . 
73 
SOBRE E L P A G O D E LOS D E R E C H O S 
D E AMORTIZACION. 
NUMERO í 
Real Orden de zz. de Enero de 1/66. declarando que 
puedan pagarse los derechos de Amortización con los 
productos de las fincas que merezcan indulto. Ea la 
página 288. idem. 
E, /n vista de lo que con fecha de i i . de este mes ha 
expuesto V. S. con motivo de informar sobre la instan-
cia del Dr. Joseph Gargallo , Presbítero , Síndico del Cle-
ro de San Estévan de esa Ciudad j que para satisfacer 
lo que está debiendo al derecho de Amortización y Se-
llo por los bienes que administra de la Obra pia funda-
da por Mosen Carlos Xavar ? ofrece depositar el sobran-
te de las rentas de las quatro casas en que consisten di-
chos bienes , hasta que se cubra la cantidad de la con-
denación : ha venido el Rey en que se admita la oferta 
que hace este Administrador en los términos que lo so-
licita. Y para evitar los recursos que puedan ocurrir de 
esta naturaleza, ha venido asimismo su Real piedad en 
dilatar la gracia de que vayan pagando sus débitos con 
las rentas que producen sus respectivas fincas, todas aque-
llas fundaciones que acudan á V. S. y conozca se hallan 
en el mismo caso que la que administra el expresado 
Dr. Joseph Gargallo. Y de orden de S. M. lo prevengo 
á V. S. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guar-




1766. = El Marques de Squilace. = Señor D. Andrés 
Gómez de la Vega. 
NUMERO 11. 
Real Orden de 3 0 . de Jgosto de 1? 83. declarando que 
no deben admitirse á las Iglesias compensaciones por 
los derechos de Amortización. En la página a 8 5. idem. 
E nterado el Rey de la solÍGitud' del Convento de San-
ta Ana de la villa de San Mateo 3 en que intenta se le 
tome á cuenta de los derechos de Amortización y Sello 
que tiene devengados 5 y se vayan adeudando en adelan-
te , ciertos capitales de censos y créditos particulares : ha 
venido S. M. en no condescender á sus instancias 5 me-
diante á que no debe admitirse compensación de unos 
derechos claros y ciertos , con los dudosos é ilíquidos. 
Lo participo á V. S. de su Real órden 5 para su inteli-
gencia y cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos 
años. San Ildefonso y Agosto 3o. de 1783. = El Con-
de de Gausa. = Señor D. Pedro Francisco de Pueyo. 
NUMERO I I I . 
Auto del Sefior Intendente de este Exército, de 18. de 
Julio de 1?9 o. sobre la cobranza de los créditos de 
Amortización: En la página 2 3 8. idera. 
p ara precederse por los medios mas activos y eficaces 
á la cobranza de las partidas que se deben á la Real 
Hacienda por derechos de Amortización y Sello ¡ y cons-
tan en M adjunta relación, escríbanse cartas á las Manos 
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muertas que están en descubierto por condenaciones de 
la Visita que feneció en 1784. previniéndoles que in-
mediatamente se presenten á la actual. 
El Escribano de ella cuide de que asi se verifique, 
y dé cuenta de los morosos , para usar de los apremios 
convenientes ; y siguiendo la práctica establecida , empie-
ce la Visita de estas Manos muertas por obligarlas á que 
acrediten tener satisfecha la condenación de la anterior. 
Por lo que toca á los créditos que resultan de la pre-
sente Visita ? forme la Contaduría principal una relación 
separada de las Manos muertas deudoras que existen en 
esta Ciudad y sus Arrabales , la que se entregará al A l -
guacil mayor del Real Patrimonio | á quien se encarga 
la recaudación ; y á las que residen en otros pueblos del 
Reyno • escríbanseles cartas, que se dispondrán por la 
Mesa de Amortización de la Contaduría, cuya práctica 
se siga también en lo sucesivo. Tómese razón de esta pro-
videncia en la misma Contaduría, y vuelva el expedien-
te á mis manos. 
NUMERO IV. 
Real Orden de 8. de Abril de i 8 o x . sobre admisión de 
Vales en pago de los derechos de Amortización y Se-
llo. En la página 287. idem. 
Í j I Rey ha venido en acceder á la solicitud de las Re-
ligiosas Carmelitas Descalzas de esa Ciudad , relativa á 
que se las admitan Vales Reales en pago de los derechos 
adeudados en la permuta de tres casas por otras fincas, 
en consideración á su pobreza ; pero sin que pueda ale-




de Abril ele 1800. que es y debe entenderse con todos 
los derechos que pertenezcan á la Real Hacienda, aun-
que los contratos se celebren á Vales. De orden de S. M. 
lo comunico á V. S. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Aranjuez 8. de Abril 
de 1 802. = Soler. = Señor Intendente de Valencia. 
Por Real Orden de 17. de Julio de 1806. ha des-
estimado el Rey igual instancia del Colegio de San Pedro 
Nolasco de la Ciudad de Valencia. 
ARTICULO IV. 
SOBRE LA EXECUCION D E LOS CONFISCOS, 
Y COBRO DE SUS RENDIMIENTOS, 
NUMERO I . 
Real Orden de 18. de Enero de 1^44. encargando muy 
estrechamente se realice la cobranza de las deudas de 
Amortización. En la página 241. idem. 
E n carta de i 5. de este mes expone V. S. que con 
motivo de haber ganado el Convento de Santo Domin-
go de esa Ciudad una executoria del Consejo de Hacien-
da, se han retirado los deudores de Amortización , que-
riendo intentar nuevos recursos para librarse de pagar 
sus débitos. Y en su inteligencia debo decir á V. S. que 
no suspenda sus diligencias para la cobranza de las can-
tidades en que han sido condenados los deudores , pro-
cediendo á ello en la misma forma que lo practicaba V. S. 
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sin embargo de la mencionada executoria , por ser esto 
la voluntad del Rey. = Dios guarde á V. S. muchos años. 
El Pardo i 8. de Enero de 1744.=: El Marques de la 
Ensenada, fe Señor D. Pedro Ric y Exea. 
NUMERO 11. 
\ 
Real Orden de 5. de Diciembre de 1794: se recomien-
da la breve execucion de los Confiscos. En la página 
294. idem. 
H e dado cuenta al Rey de la representación del Con-
vento de Religiosas Franciscas de Santa Ana de la Ciu-
dad de Xávea , y S. M. no ha venido en concederle el 
indulto que ha pedido de las 2.436. libras 12. sueldos 
y 10. dineros, ni condonación alguna de esta cantidad. 
Con este motivo quiere S. M. que V. S. me remi-
ta una nota de las sentencias de comiso de la última Vi-
sita , y del estado de su execucion , como también de 
las de igual naturaleza que de las anteriores Visitas se 
hallen pendientes , con expresión de las causas porque 
no se han llevado á efecto; cuidando V. S. de que este 
se verifique con la mayor actividad en todas las senten-
cias executoriadas en este ramo. 
Y lo participo á V. S. de orden de S. M. para su 
inteligencia y cumplimiento, encargándole la brevedad de 
la referida noticia. Dios guarde á V. S. muchos años. San 
Lorenzo 5. de Diciembre de 1 794. = Gardoqui. = Se-
ñor Intendente del Exército de Valencia. 
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NUMERO I I L 
Real Orden de i | r . de Abril de 1804, Se previene que 
no ' se vendan las fincas comisadas de Amortización por 
contrato alzado. Se halla en el folio 294 del libro de 
Ordenes generales de Amortización ? que existe en la 
Contaduría de Exército. 
H .e dado cuenta al Rey de la solicitud de Francisco 
Santamaría y Roca, labrador y vecino del lugar de Po-
liñá; en la que pide se le adjudique por contrato alza-
do un pedazo de tierra que tiene arrendada de las per-
tenecientes al Real Fisco, y declaradas de comiso por 
el Tribunal de Amortización; y siendo esto opuesto en-
teramente á las Reales Ordenes é Instrucciones que go-
biernan el Ramo, según también expresa V. S. en su 
informe de 9. del corriente mes; me manda S. M. de-
cir á V. S. , como lo executo , se ha servido desestimar-
la en todas sus partes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Aranjuez 27. de Abril de 1804. = Solér. = Señor I n -
tendente Subdelegado de Rentas de Valencia. 
ARTICULO v . 
D E LOS INDULTOS D E AMORTIZACION. 
NUMERO I . 
Real Indulto concedido á las Iglesias en 2 6. de Marzo 
de i 74 o. 
J oseph de Velasco , Escribano del Rey nuestro Señor, 
público, vecino y del Colegio de esta Ciudad de Valen-
\ 
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cía, del Juzgado del Real ramo de Amortización , y Co-
misión temporal de su general Visita, fe Certifico : Que 
habiendo visto y reconocido el ramo primero de Orde-
nes de la pasada Visita, á la foxa 2 8 . se halla la del 
tenor siguiente. = Entre los puntos que V. S. expuso en 
representaciones de 2 . y 16. de Setiembre del año pró-
ximo pasado , tocante á la Visita de Amortizaciones de 
esa Ciudad y Reyao en que está V. S. entendiendo en 
virtud de Real Orden de S. M. dixo V. S. en el capí-
tulo segundo tenia hecha declaración de tocar y pertene-
cer á S. M. los bienes de cinco Iglesias , importantes 
quarenta y ocho mil seiscientas ochenta y ocho libras, 
nueve sueldos y nueve dineros ¡ por haber caido en co-
miso , según fueros i siendo adquiridos sin licencia , por 
cuya razón los había V. S, dexado embargados en las 
mismas Comunidades, proponiendo el medio de equidad 
para evitar la consternación que causarla á las Iglesias 
la minoración del culto divino, y otras indispensables 
consecuencias, de que se les admitiera á indulto, indem-
nizando S. M. los Reales derechos á seis sueldos por l i -
bra, que son Amortización y Sello , asegurando V. S. 
produciría ventajosos y prontos efectos en beneficio del 
Real Erario. Y habiendo la Cámara hecho consulta á 
S. M. , se ha servido resolver , y venir (usando de la 
benignidad y equidad que sus gloriosos Predecesores) en' 
admitir á indulto á las Iglesias de ese Reyno , reducien-
do la pena legal del comiso de los bienes adquiridos con-
tra su regalía sin Real privilegio j á seis sueldos por li-
bra , que son los legítimos derechos de Amortización y Se-
llo indispensables á su soberanía , y reconocido por sus 
propios fueros , comprendiéndose también en este indul-
to los frutos indebidamente percibidos de dichas adqui-
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sicíones, y posteriormente embargadas, evitando (por 
medio de otras providencias) á las Iglesias y Comuni-
dades las costas que se les seguirian en ocurrir por nue-
vos privilegios de los bienes que se les dexe en virtud 
de dicho Indulto , de forma que con él quedan mas be-
neficiados que si no hubieran cometido el exceso de las 
adquisiciones de dichos bienes sin privilegio , pues que 
si hoy ocurrieran por é l , pagarian los mismos seis suel-
dos , y lo que importaria su saca 5 esto es , en caso que 
S. M. se les concediera , que pudiera justamente dene-
gárselo 5 sin dexarles motivo para la quexa , pues no tie-
nen derecho para él siendo una mera gracia 3 que en al-
gún particular pudiera ser en perjuicio del común , sin 
embargo de las condiciones y gravámenes con que se dis-
pensan , no pudiendo en estos términos pretender mas 
benignidad que la de dicho indulto, por el qual cede 
S. M. el derecho que tiene al comiso de todos los bie-
nes adquiridos sin privilegio. Y asimismo se ha servido 
S. M. resolver , que la Cámara haga siempre presente 
á S. M. lo que vaya V. S. admitiendo á transacción pa-
ra que S. M. resuelva lo que convenga. Participo á V. S. 
esta resolución del Rey , y de acuerdo de la Cámara, 
para su inteligencia y mas puntual cumplimiento, y pa-
ra que en consecuencia de ella vaya V. S. dando cuen-
ta á la Cámara de lo que V. S. fuere admitiendo á tran-
sacción , para hacerlo presente al Rey, y resuelva S. M. 
lo que convenga. Y del recibo de esta espero me dé 
V. S. aviso para dar cuenta. Dios guarde á V. S. mu-
chos años como deseo. Madrid á 26. de Marzo de 1740. 
= Iñigo de Torres y Oliverio. = Señor D. Joseph Mo-
reno Hurtado. = Concuerda con su original, que exis-
te en el Oficio de mi cargo, á que me remito. Y pa-
8)i 
ra que conste , obtemperando lo mandado por el Señor 
Intendente General de este Exército en decreto de 3 i . 
del anterior Julio 5 á consecuencia del oficio del Señor 
Contador principal, lo firmo en la Ciudad de Valencia 
á los 5. dias del mes de Agosto de 1806. = Joseph de 
Velasco. 
NUMERO I I . 
\ 
Real Indulto concedido á las Iglesias en 2 ¿ . de Julio de 
x oseph de Velasco , Escribano del Rey nuestro Señor, 
público , vecino y del Colegio de esta Ciudad de Valen-
cia , del Juzgado del Real ramo de Amortización, y 
Comisión temporal de su general Visita. = Certifico: 
Que habiendo visto y reconocido el ramo segundo de 
Ordenes de la pasada Visita, á la foxa ocho se halla la 
del tenor siguiente. == Habiendo, dado cuenta al Rey de 
quanto con carta de 1 6 . de este mes ha representado 
V. S. sobre las Visitas de Amortización en que han re-
caído condenaciones de absoluto comiso, según manifies-
ta la nómina que ha remitido con expresión de los bie-
nes respectivamente así declarados , que por desconfian-
za , desidia , falta de luz ó medios, han dexado de acu-
dir á solicitar de su Real piedad el indulto , 110 obstan-
te de que militan en ellos las mismas consideraciones 
que en los demás que han logrado esta gracia : ha ve-
nido S. M. en relevar , así á los bienes que se citan en 
la referida nómina , como á todos los demás que se ma-
nifiesten en las propias circunstancias, de la pena de co-
miso, perdonándoles la tercera parte de los respectivos de-
rechos de Amortización y Sello , con la precisa calidad de 
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que hayan de pagar de contado las otras dos terceras partes 
que restaren debiendo. Y de orden de S. M. lo preven-
go á V. S. para que en esta inteligencia disponga lo con-
veniente á su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos 
años. San Ildefonso 2 5. de Julio de 1764. i= El Mar-
ques de Squilace. = Señor D. Andrés Gómez de la Ve-
ga. = Concuerda con su original ? que existe en el Ofi-
cio de mi cargo 5 á que me remito. Y para que conste, 
obtemperando lo mandado por el Señor Intendente Ge-
neral de este Exército ? en decreto de 3 1. del anterior 
Julio > á consecuencia del oficio del Señor Contador prin-
cipal 5 lo firmo en la Ciudad de Valencia á los 5. dias 
del mes de Agosto de 1806. = Joseph de Velasco. 
NUMERO I I I . 
Real Orden de 18. de Setiemhre.de 180$. Se encarga 
el que se desestimen los motivos aparentes con que las 
Manos muertas intentan eludir los ef ectos de la V i -
sita de Amortización por medio de los indultos. Se ha-
lla la original en el folio 346. del libro de Ordenes 
Generales , que existe en la Contaduría de Exército. 
H, .e hecho presente al Rey los tres expedientes que 
V. S. dirigió á esta Superioridad en 20. de Agosto pró-
ximo pasado ? en que solicitan indulto del comiso decla-
rado por la Visita de Amortización el Cura y Clero de 
la Parroquial Iglesia de la villa de Crevillente , el Prior 
del Convento de Santa Ana en la de Castiel-Montan, 
y el Dr. D. Isidro de Cerdá , Párroco de la Baronía 
de Pedralva: y S. M. se ha servido resolver, ser su ex-
presa voluntad que se observe con la mayor escrúpulo-
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sidad en todos los casos de igual naturaleza la Real Cé-
dula de 20. de Diciembre de 1797 ; y que V. S. y el 
Consejo Supremo de Hacienda se arreglen á su tenor en 
las consultas , desestimando los motivos aparentes con que 
las Manos muertas han intentado ? intentan, é intentarán 
eludirla por todos medios 5 en gravísimo perjuicio del 
Estado. Y de orden de S. M. lo comunico á V. S. á fin 
de que cuide tenga esta Soberana disposición su exacto 
cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. San I l -
defonso 18. de Setiembre de i8o5. = Solér. = Señor 
Intendente de Valencia. 
ARTICULO V I . 
D E LA SUJECION AL PAGO D E TODAS LAS 
CONTRIBUCIONES REALES DE LOS BIENES QUE ADQUIERAN 
LAS IGLESIAS E N E L REYNO D E FALENCIA. 
NUMERO I . 
Real Orden de 2 0 . de Junio de i ? 2 3. En la página 
297. ídem. 
1 nformado S. M. de los daños y perjuicios que su Real 
Hacienda padecia, causados de las maliciosas y simuladas 
donaciones , y enagenaciones en Eclesiásticos, por Decre-
to de 19. de Diciembre de 17 12. entre otras cosas se 
dignó mandar expedir, y expidieron Ordenes á los Su-
perintendentes para que sin embargo de qualesquiera do-
naciones i renunciaciones , resignaciones , y patrimonios 
que hubiesen hecho qualesquier personas seculares á sus 




las rentas Reales , poniendo sus bienes y haciendas 5 ó 
parte de ellas , en sus cabezas 5 cobrasen de ellas todos 
los Reales derechos debidos 5 y á los legos autores y cóm-
plices en este fraude y simulación 5 castigasen con exem-
plares y rigurosas penas 5 á cuyo fin hiciesen autos, y 
justificasen el fraude ? ó sospecha de él , por todos los 
medios posibles 9 para defenderse ante el Juez Eclesiás-
tico si se moviese á pleyto de Clericato , en que defien-
dan la Real jurisdicción con todo cuidado, como es de 
su obligación , teniendo muy presente la ley del Reyno 
que habla en esta razón; y estando por ellos dispues-
to 5 y por los sagrados cánones, que los Eclesiásticos que 
tienen trato y negociación paguen los Reales derechos 
que por ella adeudaren ? y por Auto acordado en el año 
de 1598. que para su cobro se proceda contra los bie-
nes y frutos temporales de los Eclesiásticos, y contra 
los comprendidos, en las simuladas ventas , donaciones, 
y otras especies de enagenacion , sin intrometerse ni pro-
ceder contra las personas cuyas legales disposiciones han 
tenido poca ó ninguna observancia, continuándose las 
supuestas ventas, donaciones, renunciaciones y patri-
monios , solo á fin de usurpar los Reales derechos, 
que por medio de los Eclesiásticos se apropian los se-
culares en el precio á que venden los frutos de las 
Haciendas simuladamente enagenadas, executando lo mis-
mo los Eclesiásticos seculares y regulares tratantes y ne-
gociadores á la sombra de sus bienes patrimoniales , y de 
Beneficios , comprando muchos frutos para venderlos sin 
la justa debida contribución, y arrendando viñas y tier-
ras, executando ventas y compras de ganado , figurán-
dolo por de su labranza y crianza, y executándolo tan 
ocultamente, que la mayor vigilancia se hace moralmen-
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te incapaz de averiguarlo, pató -proceder al cobro de 
los Reales derechos que adeudaren en estos tratos y ne-
gociaciones ; y si algunas se comprueban , son infinitos 
los recursos á los Jueces Eclesiásticos, con que turban 
el cobro en gran perjuicio de la Real Hacienda y Es-
tado público, y con grave detrimento de las conciencias, 
á cuyo remedio es importante el uso del gladio espiritual 
que los tenga en la observancia de su sagrado instituto, 
y abstenga de contravenir á los sagrados Cánones, y de 
incurrir en las penas por ellos establecidas , que los Jue-
ces Eclesiásticos deben practicar : y siendo este abuso 
tolerado , y tanto , que se tiene entendido ha sido y es 
muy frecuente en esa provincia de Valencia, y en otras, 
y la negligencia de los Superintendentes subdelegados, y 
Justicias de los Pueblos , de inquirir y averiguar estos 
simulados contratos , y los tratos y negociaciones de los 
Eclesiásticos , y proceder al cobro de los Reales derechos, 
y al castigo riguroso de los seculares, como les está man-
dado ; y habiéndolo representado así, y pedídolo el Se-
ñor Fiscal, se dé el pronto remedio que á tan grave ma-
teria corresponde. Visto en el Consejo , ha acordado ex-
pedir Ordenes á los Superintendentes dé las Provincias, 
quienes las comuniquen á sus Subdelegados, y éstos á las 
Justicias de cada lugar de los que cada uno se compo-
ne , tomando recibos , y de haberlo executado den cuen-
ta con justificación al Consejo , para que guarden , cum-
plan y executen pronta y eficazmente lo en esta razón 
dispuesto por las leyes del Rey no , el citado Decreto de 
19. de Diciembre de 1712. y Auto acordado del de 
1598. y que si los Jueces Eclesiásticos les impidieren 
el cobro y procedimiento que contienen, formen la decli-
natoria de fuero que sigan en defensa de la Real juris-
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dicción , y den cuenta al Consejo para el despacho de 
la Real Cédula de inhibición ; en inteligencia que se les 
hará cargo ? y cobrará de sus bienes todos los daños y 
perjuicios que por su culpa ó negligencia padeciere la 
Real Hacienda ? y se procederá contra cada uno á iodo 
lo demás que haya lugar en derecho ; de que participo 
á V. S. para que enterado de ello , disponga su cum-
plimiento y observancia en la parte que le toca, y dé las 
órdenes correspondientes á é l , y á mi aviso del recibo 
de esta, para hacerlo presente al Consejo. Dios guarde 
á V. S. muchos años como deseo. Madrid y Junio 20. 
de 1 723. = D. Francisco Diaz Román. = Señor D. Luis 
Antonio Mergelina. 
NUMERO 11. 
Real Orden de 3. de Mayo de i ^ 3 5'. En la página 
3o 1 . idem. 
H abiendo hecho presente al Rey la carta de V. S. en 
que representó lo que se le ofrecia sobre la execucion 
de la Orden expedida para poner en práctica el Concor-
dato celebrado con la Corte de Roma, resolvió S. M. se 
remitiese al Consejo de Hacienda para que usase de ella, 
y de los demás antecedentes que hubiese en él tocan-
tes al propio asunto, según tuviese por conveniente al 
Real Servicio , y mayor aumento del Real Erario. Parti-
cipólo á V. S. de órden de S. M. para su inteligencia. 
Dios guarde á V. S. muchos años como deseo. Madrid 
3. de Mayo de 1738. = El Marques de Torrenueva. 
= Señor D. Joseph de Fonsdeviela. 
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Real Orden de 11. de Julio de i f s g . En la página 299. 
idem. 
E n vista de lo representado por V. S. en carta de 20. 
de Mayo de este presente año , tocante á la Visita de 
Amortizaciones en que V. S. está entendiendo, y de lo 
que en este asunto dixo el Fiscal de la Cámara ; ha acor-
dado : que por lo detenido y embarazoso que seria inves-
tigar desde lue2;o la translación de dominio de bienes ad-
quiridos por los Clérigos seculares ? por la ampliación y 
extensión que les concedió el fuero 246. de las Cortes 
del año i 58 5. suspenda V. S. por ahora, como propo-
ne , esta averiguación , dedicándose á lo mas principal é 
importante, según la Instrucción : y que respecto de ser 
notorio que por la nueva planta de gobierno se reser-
vó S. M. todas las regalías que tenia y gozaba en ese 
Reyno , á fin de que estas se restableza n en su debido 
ser ? y se evite en adelante la omisión que han tenido 
los Escribanos en poner en las escrituras la cláusula: Ex-
ceptis Cléricis, se expida Real Cédula al Gobernador, 
Capitán General, Regente , y Audiencia de ese Reyno, 
mandando S. M. que luego que se reciba la haga pu-
blicar , para que no se alegue ignorancia , con las cali-
dades y condiciones que añadia V. S. á quien doy aviso 
de esta resolución de acuerdo de la Cámara , para su 
inteligencia. =3 Dios guarde á V. S. muchos años como 
deseo. Madrid á 1 1. de Julio de 1789. = D . Iñigo de 
Torres y Olivero. = Señor D. Joseph Moreno Hurtado, 
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NUMERO IV. 
Orden de z o. de Noviembre de 1739. sobre la cláusu-
la de Exceptis Cléricis que se debe poner en los ins-
trumentos públicos. En la página 3 o 5. idem. 
E, ln carta de 2 i . de Octubre próximo pasado acompa-
ñó V. S. el informe hecho (en observancia del qae se 
le pidió de acuerdo de la Cámara ) sobre la instancia 
y duda del Colegio de Escribanos de esa Ciudad 5 en que 
V. S. expone que en lo antiguo se concebian las. escritu-
ras é instrumentos con variedad, ya en idioma latino ? ya 
? en el vulgar del Reyno , y que en todos se ponia la cláu-
sula Exceptis Cléricis en latin ? y que esto se observe 
dice V. S. no parece se opone á las órdenes y disposi-
ciones que mandan se use el castellano, pues que sien-
do esta una sola cláusula 5 y formal del Fuero , cuya ob-
servancia quedó en su vigor 5 conservando la regalía de 
S. M. distinguiéndose del cuerpo del instrumento por su 
idioma irá señalando la ley en que se funda. Que á la 
segunda se ofrece, que los fueros indistintamente prohi-
ben la enagenacion á Eclesiásticos , y que las gracias que 
limitan esta prohibición no constituyen diferencia entre 
contratos y últimas voluntades ; y que así parece que 
deberá expresarse en todos los instrumentos de transla-
ción de dominio, sin que la variedad que supone el Co-
legio pueda influir limitación alguna , por no haber ra-
zón que la persuada. Que en quanto á los instrumentos 
otorgados durante la resolución de estas dudas, su vali-
dación y firmeza en la forma que el Colegio propone es 
arreglado , pues el que la cláusula se haya expedido en 
latin ó vertida en castellano , no inmuta para el vigor 
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de sus respectivas obligaciones. Visto en la Cámara todo 
p expuesto por V. S., no encuentra reparo en la prác-
tica de quanto V. S. ha hecho presente. Lo que de su 
orden participo á V. S. para que se halle enterado ; y 
del recibo de esta espero me dé V. S. aviso. Dios guar-
de á V. S. muchos años como deseo. Madrid á 20. de 
Noviembre de 17S9. = D. Iñigo de Torres y Olivero. 
m Señor D. Joseph Moreno Hurtado. 
NUMERO V. 
Orden de i g . de Enero de 1^4-2. En la página 3o2. 
idem. 
c on carta de i 5 . de Noviembre próximo pasado re-
mitió el antecesor de V. S. con una relación los testi-
monios que sé habian juntado sobre las enagenaciones, 
y haciendas adquiridas por los Eclesiásticos desde 26. 
de Setiembre del año de 1737. expresando al mismo 
tiempo no haber recaudadores en ese Reyno que pudie-
sen entender en la liquidación de lo que debia repartir-
se á los Eclesiásticos , y que si se necesitaba hacer pron-
tamente por esa Contaduría principal, no podria execu-
tarlo por lo mucho á que tenia que atender, así por 
los negociados de Guerra y Hacienda ,, como por otros 
distintos ramos de Rentas del Real Patrimonio; y visto 
en el Consejo de Hacienda , con lo que dixo el Señor 
Fiscal 5 mediante que todos los bienes que por qualquier 
título oneroso ó lucrativo han adquirido de los legos qual-
quiera Iglesia , Lugar pío, ó Comunidades Eclesiásticas, 
quedan perpetuamente sujetos desde el citado dia 26. de 




pagaban los legos ? según se expresa en el artículo 8.° 
del Concordato celebrado entre la Corte de Roma y es 
ta de España en el expresado dia 26. de Setiembre del 
año de 1787. ratificado además por su Santidad por su 
Breve expedido motu propio en 26. de Noviembre del 
mismo año ; ha acordado el referido Consejo que V. S. 
haga que por las Justicias de los respectivos lugares se 
exijan las contribuciones correspondientes á dichos bie-
nes enagenados desde el mencionado dia ? según y en la 
misma forma que lo hadan y satisfacian antes de su ena-
genacion los poseedores legos , y que V S. remita con 
la mayor puntualidad todos los demás testimonios que 
faltan de las referidas enagenaciones hechas en ese Rey-
no ; y que por ahora entienda esa Contaduría principal 
en la liquidación de lo que por el medio propuesto de-
be y ha debido repartirse , y pedirse á los Eclesiásticos 
que se hallan en posesión de los enunciados bienes y 
haciendas. Lo que participo á V. S. para su inteligencia 
y cumplimiento. Dios guarde á V.. S. muchos años co-
mo deseo. Madrid 19. de Enero de i 742. = Nicolás de 
Aristizaval. = Señor D. Francisco Driget. 
NUMERO V I . 
Orden circulada á los Pueblos por la Intendencia en 2 o. 
de Febrero de i 742. 
la página 809. idem. 
. consiguiente á la anterior. En 
M , .uy Señor mió : El Señor D. Nicolás de Aristizaval, 
Secretario de S. M. y del Consejo de Hacienda ? en avi-
so de 19.de Enero próximo pasado , entre otras cosas, 
me dice haber acordado el mismo Consejo sobre la re-
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caudacion y cobro de lo que han debido satisfacer los 
clesiásticos por las haciendas adquiridas desde 26. de 
stienibre de 1 737. lo siguiente. = >*T visto en el Con-
sejo de Hacienda con lo que dixo el Señor Fiscal, me-
diante que todos los bienes que por qualquier título one-
roso ó lucrativo han adquirido de los legos qualquiera 
Iglesia, Lugar pió , ó Comunidades Eclesiásticas, que-
dan perpetuamente sujetos desde el citado dia 26. de Se-
tiembre á todos los impuestos y tributos regios que pa-
gaban los legos , según se expresa en el capítulo 8.° del 
Concordato celebrado entre la Corte de Roma y esta de 
España en el expresado dia 26. de Setiembre de 1737. 
ratificado además por su Santidad , por su Breve expe-
dido motu propio en 26. de Noviembre del mismo año: 
ha acordado el referido Consejo que V. S. haga que por 
las Justicias de los respectivos lugares se exijan las con-
tribuciones correspondientes á dichos bienes enagenados 
desde el mencionado dia, según y en la misma forma 
que lo hacian y satisfacían ántes de su enagenacion los 
poseedores legos." == Y para que por lo que mira á esa 
Ciudad y lugares de su Partido se cumpla por las Jus-
ticias y Regimientos de cada uno lo prevenido por el 
Consejo, y haga la liquidación de lo que por el medio 
propuesto debe y ha debido repartirse y pedirse á los 
Eclesiásticos que se hallan en posesión de los enunciados 
bienes y haciendas ; se lo participo á V. S. con adver-
tencia de que las referidas Justicias han de hacer dichas 
liquidaciones y cobro baxo las reglas prevenidas en las 
Instrucciones de los Cupos de Equivalente , á fin de que 
paguen dichos bienes según se beneficiasen por los Eclê -
siásticos en caso de hacerlo hacer de su cuenta, y no es-




ratenientes, y también han de quedar entendidas las Jus-
ticias que á lo menos desde 1.0 de este año empezará 
á gozar del alivio que importare el contingente con que 
en la forma expuesta debieren contribuir las haciendas 
de los Eclesiásticos, quando no se les pueda aplicar el 
todo de los antecedentes por no poderlo permitir las pre-
sentes urgencias del Real Servicio , y que en su conse-
cuencia se dediquen á practicar la liquidación con toda 
integridad y justificación, valiéndose de los libros patro-
nes y de pechas para el pleno conocimiento de las ena-
jenaciones executadas á Eclesiásticos desde el referido clia 
26. de Setiembre de 1737. Y al intento de que cum-
plan las citadas Justicias en el todo de esta disposición 
con el acierto que conviene , les comunicará V. S. esta 
Orden á la letra, y la que han de poner en sus libros 
de Ayuntamiento; en inteligencia asimismo de que con 
toda brevedad han de hacer la liquidación referida 5 y 
remitir cada una de dichas Justicias y Regimientos á es-
ta Intendencia por mano de V. S. copia de ella por tes-
timonio sucinto. Y de quedar V. S. en practicar así to-
do lo que va referido , me dará aviso. Dios guarde á 
V. S. muchos años como deseo. Valencia 20. de Febre-
ro de 1742, 
NUMERO VIL 
Orden de 30. de Junio de 1^4.2. En la página 3 i 3 . 
idem. 
E, in carta de 26. de Abril de este año expuso V. S. 
al Consejo quatro dudas que se le ofrecian en la éxecu-
cion de las Ordenes expedidas para que los Eclesiásticos 
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le ese Reyno paguen de los bienes que hubieren adqui-
ido desde 26, de Setiembre de 173.7. según lo conve-
nido en el Concordato ajustado y firmado en el mismo 
dia y año por parte de S. M. y de la Santa Sede , los 
mismos tributos Reales que por ellos pagaban ántes los 
seglares. 
La primera ? que su Santidad en su Breve habla 
de los bienes que adquieren las Comunidades Eclesiásti-
cas , Iglesias, y Lugares pios , recayendo en estas llama-
das vulgarmente Manos muertas. Los particulares Ecle-
siásticos se niegan á la paga del referido tributo por lo 
respectivo á los bienes patrimoniales , por no decirse de 
estos que recaen en Manos muertas ; y también porque 
siendo el privilegio por su naturaleza odioso , se debe in-
terpretar estrechamente y según el tenor de la concesión. 
Que en esta no se habla de los bienes patrimoniales, 
ni se verifica recaer en Manos muertas , y por esta ra-
zón se niegan á contribuir como las Comunidades, L u -
gares pios, é Iglesias. 
La segunda , que las Iglesias, Comunidades, Luga-
res pios, y aun los Religiosos profesos de aquel Reyno, 
no pueden adquirir bienes algunos raices sin expresa li-
cencia de S. M. por ningún título , y para obtenerla de-
ben contribuir y pagar al tiempo de su adquisición la ter-
cera parte del valor que tienen en su propiedad los bienes 
que adquirieren, contribuyendo por cada libra 4. rs. de 
vn. y 8. mrs. por el Real privilegio peculiar de aquel 
Reyno y del de Mallorca , llamado de Amortización y 
derecho de Sello , y los que han pagado este tributo de 
los bienes adquiridos después del citado dia de la firma 
del Concordato , se niegan á pagar el de la Real contri-




nes exigir el derecho de la Amortización 5 y el de la 
Real Contribución. 
La tercera se funda , en que muchas Iglesias 5 Co 
munidades Eclesiásticas , y Lugares pios ? tienen privi-
legio de los Señores Reyes antecesores de S. M. para ad-
quirir bienes raices hasta cierta cantidad , habiendo pa-
gado la tercera parte de la propiedad ( que es el dere-
cho de Amortización ) les falta para completar mucha por-
ción de bienes, y alguna de ellos la han adquirido des-
pués de la fecha del enunciado Concordato ? con este 
fundamento se niegan al pago de la nueva contribución. 
La quarta y última que hasta entonces se habia sus-
citado es 5 que teniendo algunas Iglesias y Comunidades 
censos al quitar ? y tierras á carta de gracia destinadas 
á obras pias anteriormente al Concordato ; si habiéndo-
se después de él quitado y redimido ? y vuelto á emplear 
los mismos capitales en nuevos cargamentos , compras, 
ó cartas de gracia^ deberán quedar estos sujetos al pago 
de tributos á que se niegan. 
Y habiéndose visto en Consejo pleno estas dudas, 
con lo que sobre ellas se le ofreció decir al Señor Fis-
cal , ha acordado se diga á V. S. en quanto á la prime-
ra: que los bienes patrimoniales que tuvieren y tienen 
los Eclesiásticos de ese Reyno 5 no están sujetos á la pa-
ga del tributo que satisfacian estando en poder de se-
glares , el tiempo que los poseyeren los Eclesiásticos , por-
que aunque la súplica que se hizo á su Santidad fue 
comprensiva de todos , no convino en ello , y sí solo 
en aquellos bienes que se adquiriesen por Iglesias , Lu-
gares pios , y Comunidades Eclesiásticas , y que por lo 
mismo caen en Manos muertas, como literalmente se ex-
presa en el capítulo 8.° del Concordato : que en quanto 
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las dadas segunda y tercera se consulte á S. M. co-
o ya se ha hecho, para que declare sobre ellas lo que 
se hubiere de observar , y que luego que lo execute se 
dé á V. S. aviso de su Real resolución: y en quanto á 
la quarta y última , que diga también á V. S. que se de-
be cardar la contribución Real á todos los bienes nue-
vamente adquiridos desde el Concordato , con tal que 
estas adquisiciones no se hayan hecho con capitales de 
las dotaciones antiguas de las Comunidades , Iglesias, y 
Lugares pios , conforme al Concordato; pues'estos ca-
pitales , que son parte de las dotaciones antiguas , en 
qualquier nuevo empleo se subrogan en lugar de la pri-
mera dotación 9 y por esto tienen el mismo privilegio, 
seo-un se colige de la intención que en el Concordato 
manifiesta su Santidad de preservar de tributo las pri-
meras dotaciones. Lo que participo á V. S. de acuerdo 
del Consejo , para que en esta inteligencia, y arreglado 
á estas declaraciones, ponga en práctica las Ordenes que 
le están comunicadas en lo respectivo á las expresadas 
primera y quarta dudas , pues por lo perteneciente á la 
segunda y tercera avisaré á V. S. lo que S. M. se dig-
nare de determinar. Dios guarde á V. S. muchos años co-
mo deseo. Madrid 3o. de Junio de 1742. = Nicolás 
de Aristizaval. = Señor D. Francisco Driget. 
NUMERO V I H . 
Orden de 1 1 . de Agosto de 1 ^ 4 2 . En la página 819. 
idem. 
E n carta de 3o. de Junio de este año previne á V. S. 
de la resolución que el Consejo de Hacienda habia to-
J 
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mado sobre la primera y qnarta eludas de las que V. S. 
le expuso en su representación de 2 5. de Abril próx 
mo pasado ? con motivo de poner en execucion las Or-
denes expedidas para que los Eclesiásticos de ese Rey-
no paguen por los bienes que hubieren adquirido y ad-
quirieren , con qualquier título que sea, desde 2 6 . de 
Setiembre de 1 737. en que se firmó el Concordato ajus-
tado entre S. M. y la Santa Sede, los mismos tributos 
Reales que satisfacian estando en poder de legos: y tara-
bien previne á V. S. haber acordado el mismo Consejo 
el consultar á S. M. en quanto á la decisión de Ja se-
gunda y tercera dudas expuestas por V. S. en la citada 
representación, sobre negarse los Eclesiásticos, Iglesias, 
Comunidades , y Lugares pios á pagar la Real contri-
bución de los bienes de que ya se ha exigido el dere-
cho de Amortización , y de la parte de los bienes que 
les faltaba de adquirir, para lo que tenian Reales privi-
legios ; lo que con efecto hizo presente el Consejo á S. M. 
en consulta de 2 3. de Junio, y por resolución á ella 
se ha servido S. M. mandar, que en quanto á la segun-
da duda, de que de todo lo que hayan adquirido las 
mismas Iglesias , Comunidades Eclesiásticas , y Lugares 
pios después de la fecha del Concordato , aunque haya 
sido con licencia de S. M. y pagando el derecho de Amor-
tización , deben satisfacer el tributo á que estaban suje-
tos los mismos bienes quando los poseían los particulares 
legos , porque este tributo es carga Real de ellos, y la 
licencia de S. M. y derechos de la Amortización es so-
lo por dispensar á las Iglesias y Comunidades ^Eclesiás-
ticas de ese Rey no el impedimento que tienen para la ad-
quisición de bienes y haciendas, y que puedan recaer 
en Manos muertas. Y que se execute lo mismo en quan-
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¿o á la tercera duda 9 cobrando la Real contribución, 
'especto de que las licencias para adquirir las Iglesias 
hasta cierta cantidad de bienes raices pagando el derecho 
de Amortización , solo es dispensación del impedimento, 
pero no liberación de los tributos á que están afectos, 
que es lo pedido y concertado entre S. M. y la Sede 
Apostólica. Y habiéndose publicado esta Real resolución 
en el Consejo pleno de Hacienda, ha acordado se cum-
pla lo que S. M. manda , y que á este fin lo participe 
á V. S, (como lo executo) encargando á V. S. me avi-
se del recibo de esta Orden.»Dios guarde á V. S. mu-
chos años como deseo. Madrid i i . de Agosto de 1742. 
= Nicolás de Aristizaval. = Señor D. Francisco Driget. 
NUMERO IX. 
Orden de 3. de Setiembre de i ?43 . En la página 3 2 1. 
idem. 
E, /n el Consejo de Hacienda he dado cuenta de la car-
ta de V. S. de 1 7. de Julio de este año, y de los exem-
plares que con ella incluye, de la representación hecha 
al Señor Marques de la Ensenada, y de la carta escrita 
por ese Señor Arzobispo al Alcalde mayor de Alcira , so-
bre los reparos ocurridos en el repartimiento y cobran-
za de las Reales contribuciones por los bienes adquiri-
dos de nuevo por las Iglesias , Comunidades Eclesiásti-
cas y Lugares pios , desde la fecha del último Concor-
dato , intentando el referido Señor Arzobispo , que ántes 
de pasar á exigir la contribución se justifique en su Juz-
gado si los bienes nuevamente adquiridos han sido sub-




Comunidades Eclesiásticas, y Lugares pios ? para persu 
dir que en este caso, como subrogados en lugar de bi< 
nes de las primeras dotaciones ? no están sujetos á la con-
tribución. En cuya vista ? y de lo que sobre todo* dixo el 
Señor Fiscal \ ha acordado el Consejo \ que sin embar-
go del expresado reparo ? y para escusarle , podrán las 
Justicias averiguar , cada una en su respectivo pueblo, 
los bienes adquiridos por las Comunidades , Iglesias, y 
Lugares pios, después de la fecha del Concordato 5 y pe-
dir testimonio á los Escribanos , para venir en conoci-
miento de si son ó no comprados con caudales de las 
primeras dotaciones, y que siéndolo no les deben repar-
tir cantidad alguna ; pero que si fueren adquiridos des-
pués , y con otros caudales, deberán repartirles á pro-
porción lo mismo que pagaban en poder de los secula-
res como está declarado por S. M. y que si los Ecle-
siásticos dixeren y excepcionaren que son recompradas 
con caudales de la primera dotación , deberán executar-
lo así % y hacerlo justificar ante las mismas Justicias; pe-
ro que si las compras se hubieren executado reservada 
y confidencialmente 5 lo que no podrá ocultarse con las 
Justicias \ en tal caso deberán estas acudir ante los res-
pectivos Ordinarios 5 á pedir que exhiban las escrituras 
y papeles de compra , y á que les apremien á ello ? y 
á la paga de lo que deben satisfacer; y que también de-
berán sujetarse las Justicias en este caso , si ocurriere 
duda, ó lo denegaren las Comunidades Eclesiásticas, á 
justificar ante los Jueces Eclesiásticos la qualidad de los 
bienes , y si las compras se han hecho ó no con cau-
dales de la primera dotación ; con cuyas providencias 
deberá cesar por ahora el reparo de ese Señor Arzobis-
po, y que si no conviniere á esta providencia , use el 
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Fiscal Patrimonial de los remedios y recursos preservati-
vos de las regalías é intereses de S. M. y demás que ha-
ya lugar. Lo que participo á V. S. de acuerdo del Con-
sejo, para que arreglado á esta determinación, expida 
V. S. las órdenes correspondientes á su cumplimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos años como deseo. Madrid 
3. de Setiembre de 1748. = D. Martin de Lezeta. = 
Señor D. Francisco Driget. 
NUMERO X. 
Orden de 22. de Noviembre de 1 / 43 - En la página 
824. idem. 
E i il Rey , que Dios guarde , por su Real Decreto de 
12. de este mes ^ participado al Consejo de Hacienda, 
se ha servido decir lo siguiente. = No obstante la reso-
lución tomada sobre la consulta que el Consejo pleno de 
Hacienda rae hizo en 2 3. de Junio del año próximo pa-
sado , en vista de las dudas ofrecidas al Intendente de 
Valencia, para exigir tributos de los bienes adquiridos 
y que'adquiriesen los Eclesiásticos de aquel Rey no , des-
de la fecha del Concordato ajustado en la Corte de Ro-
ma: he tenido por bien se sobresea por ahora en el uso 
y exercicio del capítulo 8.° del citado Concordato, por 
lo tocante á los Reynos de Valencia y Mallorca, con la 
calidad de que paguen los derechos de Amortización y 
Sello , sin moderación, alguna , y todas las cargas Reales 
y vecinales , otorgando también las demás obligaciones 
y precauciones que conciernen á conservar sin decaden-
cia esta regalía. Y para que en lo futuro no reciban mis 
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vasallos legos en el paso de sus haciendas á Manos muej 
tas mas perjuicio del que experimentan : he prevenido á 
la Cámara se evite por medio de la denegación de nue-
vas licencias á las Iglesias ? Comunidades 5 y Lugares pios. 
Tendrálo entendido el Consejo de Hacienda, para dispo-
ner su cumplimiento en la parte que le toca. == Y ha-
biéndose publicado en el Consejo pleno de Hacienda es-
ta Real Resolución, ha acordado se cumpla lo que S. M. 
manda. Lo que participo á V. S. para su inteligencia y 
observancia. Dios guarde á V. S. muchos años como de-
seo. Madrid 2 2 . de Noviembre de 1743. = D . Martin 
de Lezeta. = Señor D. Francisco Driget. 
NUMERO X I . 
Real Cédula de 2 9 . de Junio de 1^60. en que se inser-
ta el Artículo 8.° del Concordato ajustado entre esta 
Corte y la Santa Sede el año de 1? 3?, y la nueva 
Instrucción que para su puntual observancia se ha for-
mado últimamente en este dicho año. En la página 829. 
ídem. 
E il Rey. = Por quanto se puso en mi noticia el atra-
so en que se hallaba la observancia del Artículo 8.° del 
Concordato celebrado el año de 1.737. entre esta Cor-
tie y la Santa Sede , para que contribuyan los bienes ad-
quiridos desde entonces por el Estado Eclesiástico ; no 
pudiendo mirar con indiferencia que esté sin efecto ] ni 
que mis vasallos seculares se hallen privados , después de 
tanto tiempo , de un alivio que les procuró el amor de 
mi augustísimo Padre y Señor , y el que Yo les tengo, 
y quiero que experimenten : estando como estoy infor-
I O I 
lado de que por mi Consejo de Hacienda se dieron es-
trechas órdenes en los años de 1745. y 1746. á los 
Intendentes , Arzobispos y Obispos ; con instraccion ¿ pa-
ra que dedicasen á su cumplimiento ? y que sin embar-
go nada se ha adelantado en negocio de tanta impor-
tancia , y común beneficio de mis vasallos; por mi Real 
Orden de 9. de Mayo próximo pasado , explicada en avi-
so del Marques de Squilace , mi Secretario de Estado, 
y del Despacho Universal de Hacienda , mandé que el 
referido mi Consejo repitiese, por ahora, las Ordenes 
circulares á todos los Intendentes, Obispos , y demás 
Prelados del Reyno , á fin-" de que se practique y ponga 
corriente el expresado articulo 8.° del Concordato ; y en 
su consecuencia contribuyan las Comunidades Eclesiásti-
cas , y Lugares pios é Iglesias, como los legos , de to-
dos los bienes que hubieren adquirido desde el citado 
año de 1787 ; advirtiéndoles estoy determinado á no 
permitir que quede sin efecto este artículo del Concor-
dato , y á tomar á este fin todas las providencias que 
contemple precisas y propias de mi Soberanía , y de la 
obligación en que me veo de atender al alivio de mis 
vasallos ; y que si para la mayor brevedad de este esta-
blecimiento considerase el Consejo deben hacerse nue-
vamente algunas moderaciones ó ampliaciones acerca del 
método y reglas que deben observarse, y sean mas opor-
tunas para la execucion y práctica de él ; queria asimis-
mo, que el Consejo me las consultase y propusiese, oyen-
do al Fiscal de Millones , y exponiendo todo lo que so-
bre este asunto se le ofreciese y pareciese , para que 
pudiese Yo tomar la conveniente providencia. Y habién-
dose ̂ publicado en Consejo pleno con Sala de Millones 
la mencionada mi Real Orden, y oido á los Fiscales , se 
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e^minó por ellos la referida Instrucción, y hallaron por̂  
conveniente á mi Real Servicio, y á la mayor facilidaí 
del establecimiento ? variarla en algunos puntos 5 dar ma-
yor claridad á otros , y fixar algunos que estaban omi-
tidos, por lo que tuvieron por preciso formar nueva Ins-
trucción, que vista con la mas madura reflexión en el 
referido mi Consejo, la puso en mis manos con consul-
ta de 1 6 . de este mes , á fin de que si era de mi Real 
agrado , la aprobase : y habiéndolo executado, la volví 
al mismo Tribunal para que formase esta Cédula , con 
inserción á la letra del artículo 8.° del Concordato, y 
de la propia Instrucción, que i?no y otro son en la for-
ma siguiente.-
A R T I C U L O OCTAVO D E L CONCORDATO. 
^ Por la misma razón de los gravísimos impuestos 
con que estaban grabados los bienes de los legos, y de 
la incapacidad de sobrellevarlos, á que se reducirian con 
el discurso del tiempo , si aumentándose los bienes que 
adquieren los Eclesiásticos por herencias , donaciones, 
compras, ú otros títulos , se disminuyese la quantidad 
de aquellos en que hoy tienen los seglares dominio , y 
están con el gravámen de los tributos Regios ; ha pedi-
do á su Santidad el Rey Católico , se sirva ordenar, que 
todos los bienes que los Eclesiásticos han adquirido des-
de el principio de su Reynado, ó que en adelante ad-
quirieren con qualquiera título, estén sujetos á aquellas 
mismas cargas á que lo están los bienes de los legos. 
Por tanto , habiendo considerado su Santidad la quanti-
dad y calidad de dichas cargas , y la imposibilidad de 
soportarías , á que los legos se reducirian , si por orden 
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los bienes futuros tomase al: di Icncia: 
no pudiendo convenir en gravar á todos los Eclesiásti-
cos , como se suplica , condescenderá solamente en que 
todos aquellos bienes 5 que por qualquiera Iglesia j Lu-
gar pió , ó Comunidad Eclesiástica 5 y por esto cayeren 
en Mano muerta 5 queden perpetuamente sujetos 5 desde 
el dia en que se firmare la presente Concordia , á to-
dos los impuestos y tributos Regios que los legos pagan, 
á excepción de los bienes de primera fundación. Y con 
la condición de que estos mismos bienes que hubieren 
de adquirir en lo futuro 9 queden libres de aquellos im-
puestos que por concesiones Apostólicas pagan los Ecle-
siásticos ; y que no puedan los Tribunales seglares obli-
garlos á satisfacerlos, sin que esto lo deban executar los 
Obispos." 
I j y S T M U C C I O N . 
CAPITULO i . 
Tiempo y forma en que se han de justijicar las adquisi-
ciones de Manos muertas. 
1.0 En el preciso término de i 5. dias se harán las 
justificaciones de los bienes que desde 26. de Setiem-
bre de 1737. han adquirido las Iglesias, Comunidades 
Eclesiásticas, y Lugares pios ? en que se comprenden 
también Capellanías y Beneficios. Las harán por sí los 
Superintendentes en los Pueblos de su residencia , y por 
sus Subdelegados en los demás que se administren; pe-
ro en todos los encabezados las executarán las Justi-
cias. 
2.0 ^Tomarán para esto noticia de las adquisiciones 
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papel s¡mpl( hechas por instrumento público , p 
palabra, de casas y de heredades , de censos perpetuos 
y redimibles , de ganados, de jurisdicciones , de tribu-
tos, de eníiteusis , y de otras qualesquiera fincas y de-
rechos. Recogerán de las adquisiciones instrumentales tes-
timonios en relación que expresen claramente la finca 
enagenada, el dia , mes y año en que se enagenó , la 
persona ó puesto de donde salió, y la Mano muerta don-
de entró; y de las adquisiciones hechas por papel ó de 
palabra recibirán sumaria justificación , con las mismas 
expresiones." 
3.° "Si después del Concordato se hizo ó hiciese 
fundación eclesiástica ó pía, recogerán justificación de los 
bienes con que se hizo ; y si con los bienes de ella 5 per-
mutados ó vendidos , adquieren otros que no excedan de 
su valor , se justificarán los que sean , y se pondrá esta 
justificación á continuación de la de la fundación." 
4.0 ú Todas estas justificaciones quedarán originales 
en los Ayuntamientos , y se enviarán á los Superinten-
dentes de la Provincia dos testimonios en relación de su 
contenido ; uno que debe archivarse en la Contaduría, 
y otro que por el Superintendente se remitirá al Con-
sejo para ponerle en la general de Valores ; y si los 
Superintendentes no hallan notablemente defectuosos los 
testimonios , en la respuesta que den á las Justicias regu-
larán los derechos que por ellos , y por las justificacio-
nes originales , consideren pradencialmente corresponder 
á los Escribanos ; pero si hallasen que corregir , lo ad-
vertirán á las Justicias , y corregido , harán la regulación 
de los derechos, y su pago se hará como se dirá des-
pués." 
5.° «Siempre que en adelante hiciesen nueva adqui-
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siclon las Manos muertas s se hará pronta justificación 
le ella por el mismo método que va prevenido , apre-
miando á los Escribanos para que den los testimonios de 
las adquisiciones instrumentales ; y al fin de cada año, 
empezando por el presente, se enviarán de todas los dos 
testimonios en relación 9 para la Contaduría de la Super-
intendencia y la general de Valores ; y el Superintenden-
te en respuesta regulará los derechos: si no hubiese nue-
va adquisición , remitirán un solo testimonio de ello pa-
ra la Contaduría de la Saperintendencia ; y á estos sim-
ples testimonios no se regularán derechos." 
CAPITULO I L 
Forma de cargar los bienes de Manos muertas. 
i»0 Hechas las justificaciones de lo adquirido por 
las Manos muertasse harán dentro de otros quince dias 
los cargamientos que las correspondan por estos dos años 
de 1759. y 1760 ; y en los años sucesivos se harán al 
mismo tiempo que los de los legos , baxando siempre á 
estos el importe de los de Manos muertas ; y el caudal 
que quede líquido de estos dos años servirá en los Pue-
blos encabezados para menos contribución de los legos 
en el año de 1 7 6 1 
2.0 ívPara hacer con conocimiento estos cargamien-
tos 5 se pedirán por papel simple ó por recado verbal á 
los Prelados 5 Mayordomos ; ó Administradores de Igle-
sias y. Obras pias ? á los Capellanes, Beneficiados, &c. 
las relaciones juradas que parecieren necesarias, y sin; 
hacer autos , si pasado el tercero dia no las diesen ; ó 
no reside en el Pueblo quien las debe dar , procederán 
o 
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las Justicias en los Pueblos encabezados, y los Adminis-
tradores en los administrados, valiéndose de las noticias 
y regulaciones que por su oficio acostumbren , y deban 
adquirir/' . . . 
3.° "Esto supuesto , se separan y quedarán libres 
de la contribución todos los bienes de las primeras fun-
daciones, hechas después del Concordato , aunque estén 
muy mejoradas ; y se separarán también por ahora aque-
llos bienes , que por permuta con otros, de estas moder-
nas fundaciones ,, ó con .el precio de ellos , se hubiesen 
adquirido; pero no se. separan los.bienes que después 
del Concordato se hayan adquirido por subrogación , ó 
con el precio de los adquiridos jántes del Concordato, 
aunque fuesen de anteriores fundaciones (de que no se 
habla en él )." 
4.0 » Separados pues únicamente los bienes de pri-
meras fundaciones hechas después tlel Concordato , y los 
que subrogaren en su lugar, sobre todos los demás bie-
nes adquiridos después del Concordato , con inclusión de 
censos y ganados , se cargarán, así en Aragón como en 
Cataluña , todos los impuestos y tributos Regios que pa^ 
gan los legos , con las prevenciones siguientes." 
5. ° "Que se les cargue, como impuesto Regio, el 
6. por i c o . que en Castilla se recarga á las contribu-
ciones á beneficio de las Justicias por la cobranza y con-
ducción , y el 2 . por 1 0 0 . en Aragón para los Recau-
dadores." 
6. ° "Que se les cargue, como impuesto Regio, el 
equivalente del aguardieate en los Pueblos donde para 
su pago haya la regla de recargarse á las contribucio-
nes Reales." 
7.0 "Que respecto de que así en Aragón como en 
I o 
Castilla los Reales Ordenes han mudado utensilios p( 
naturaleza , de modo que no debe considerarse para 
el reparto la calidad de la persona, ni la circunstan-
cia de vecino ni de casa abierta, sino que se trata co-
mo un impuesto Real sobre los bienes ; se cargue sobre 
estos bienes de Manos muertas del mismo modo y por 
las mismas reglas que sobre los de los legos." 
8.° ^ Que se cargue perpetuamente el servicio or-
dinario y extraordinario sobre los bienes adquiridos de 
lego pechero/5 
9.0 "Que por las ventas de los frutos y efectos de 
los bienes de Manos muertas adquiridos después del Con-
cordato , se carguen las alcabalas y cientos que pagaria 
el lego." 
10.0 H Que si acaso vendiesen , permutasen , ó acen-
suasen estos mismos bienes , se les carguen las alcabalas 
y cientos que pagana el lego.55 
11.0 " Que si de estos mismos bienes consumiesen en 
su manutención y la de su servidumbre frutós que no es-
tán sujetos á Ihillones , ni á otro tributo Regio, nada se 
les cargue por su consumo.55 
12.0 "Que si de estos mismos bienes consumieren 
especies sujetas á millones, impuestos , y otros tributos 
Regios, se les carguen todos los que por su consumo 
se cargariari al lego cosechero, aunque por éste consu-
mo no excedan de la asignación hecha por el Ordi-
nario.55 
13.° "Que si de estos mismos bienes vendiesen por 
mayor especies sujetas á millones , ó ganado en pie, se 
les cargue los derechos que pagan los legos ; y si las 
vendiesen por menor , ó se les permitiere vender carnes 
en las carnicerías públicas, se les carguen todos los dere-
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chos y millones qué pagan los legos, y se guardarán pa-
de millones. ra evitar fraudes las instrucciones 
i 4:0 ti S e previene que en las ventas por menor de 
estas especies no hay distinción de bienes ? ni de Ma-
nos muertas á Clérigos particulares ; porque sin necesi-
dad del Concordato, y conforme á instrucciones de mi-
llones, todos los vendedores han de contribuir indistin-
tamente como \os legos , porque solo son depositarios de 
los derechos que pagan los compradores." 
i 5.° fi Se previene tajnbien , que por los tratos , ne-
gociaciones y grangerías, así de Manos muertas , como 
de Clérigos particulares ? confortne á ley , y con arreglo 
al Auto llamado de Presidentes , deben pagar las alca-
balas y cientos que pagan los legos , sin estar necesita-
das las Justicias á recurrir para la regulación ni exác-
cion á los Jueces Eclesiásticos ¿ porque dexando salvas las 
personas, pueden hacerse pago en los bienes ; y si por 
los Jueces Eclesiásticos se les impidiese ó emplazase , con 
justificación del nudo hecho 5 deben dar cuenta al Con-
sejo , para que por sí tome providencia , ó consulte á 
S. M. la que tenga por conveniente. 
CAPITULO JII , 
Juez para los apremios, y modo de hacerse la cobranza. 
i.0 ^Hechos los repartimientos, se dará aviso en pa-1 
peí simple á cada Mano müerta del suyo , encargando 
la pronta satisfacción. En los tres dias siguientes al avi-
so , se oirá á las Manos muertas quanto de palabra ó 
por escrito expongan en razón de agravios ; y dentro de 
otros tres dias, confirmados ó moderados los repartimieii-
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tos f se dará nuevo aviso en papel simple á la Mano 
tuerta que se haya agraviado , volviendo á encargarla, 
el pronto pago." 
2.0 Si dentro de otros tres dias no le hubiesen 
hecho estas Manos muertas que se agraviaron, ni den-
tro de los tres primeros las que no se agraviaron , con 
testimonio del repartimiento y con pedimento ̂  se acudi-
rá por el Síndico Procurador en los Pueblos encabeza-
dos , y por los Administradores ó sus dependientes en los 
administrados, á pedir los apremios contra todos los mo-
rosos ante los Jueces Diocesanos , ó sus Delegados/5 
3.p í> Si pasados tres dias no se hubiesen despacha-
do los apremios, ó si despachados, no hubiesenr sido 
efectivos dentro de otros tres^ procederán las Justicias 
en los Pueblos encabezados, y los Superintendentes, Sub-
delegados ó Comisionados en los administrados, dexan-
do salvas las personas y puestos Eclesiásticos, á hacer 
por sí efectiva la cobranza en los bienes y efectos suje-
tos á la contribución." 
4.0 ^ Los Obispos ó sus Vicarios en los Pueblos de 
sus residencias , serán los Jueces de los apremios; pero 
para los demás Pueblos delegarán en los Curas , como 
se les encarga de mi Real Orden , sin que puedan las 
Manos muertas declinar en «ste asunto jurisdicción por 
sus fueros ó privilegios, aunque sean del Real Patri-
monio." 
5.° ^De los procedimientos y agravios que puedan 
hacer las Justicias en las regulaciones, en los repartimien-
tos , y en las cobranzas, solo, admitirán los recursos al. 
Superintendente ó Subdelegado; y aun entonces no de-
berán suspender sus procedimientos hasta que esté hecho 
el pago. El Superintendente ó Subdelegado tampoco ad-, 
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mitíra recurso sino al Consejo y y siempre que las Justi-
cias / ó los Superintendentes y Subdelegados se hallare] 
embarazados , conminados, ó emplazados en estos asun-
tos por otros Tribunales Eclesiásticos ó Reales , con nu-
do testimonio de ello ? y sin sobreseer ? darán cuenta al 
Consejo. 
CAPITULO i t . 
Cuenta de esta Contribución, y costas, 
i.0 ^La cuenta de esta contribución en los Pueblos 
encabezados y en los administrados ? solo se ha de lle-
var separada por el año presente, y por el de 1759. 
para que en los encabezados se separe el caudal líqui-
do que quede , y se reparta de menos á los legos en el 
año de 17 6 i . y para que en los administrados no se 
confunda con la contribución común ya repartida, ó em-
pezada á repartir ; pero en los años sucesivos no debe 
haber tal separación : se considerarán las Manos muer-
tas para el repartimiento general como otros tantos le-
gos , aunque deben ponerse en clase aparte, así para 
su distinción / como para que siempre conste lo que 
pagan." 
2.0 Las costas de las justificaciones que ahora se 
hagan 5 y testimonios que se remitan, y las de las jus-
tificaciones y testimonios que por todo este año se h i -
ciesen y remitiesen , que en el capítulo 1.0 de esta Ins-
trucción se previno fuesen reguladas por los Superinten-
dentes , se cobrarán del caudal de la contribución de Ma-
nos muertas de estos dos años , así en Pueblos encabe-
zados , como administrados \ y por esta vez se cobrarán 
también de él las costas causadas en los apremios, y en 
el pedimento y testimonio con que se pidan.55 
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3.° líPara los años sucesivos , en los Pueblos enea-
izados las costas de las justificaciones que se hiciesen 
de adquisiciones y fundaciones ? y las de los testimonios 
duplicados que de ellas se remitiesen en fin de año, re-
guladas con la mayor equidad por los Superintendentes, 
se pagarán del 6. por i c o . que en Castilla se da de 
premio á las Justicias; y en Aragón , donde todos los 
Pueblos se consideran encabezados, y no tienen este pre-
mio las Justicias , se pagarán estas costas del caudal de 
alimentos de cada Pueblo ; pero ni en Castilla ni en Ara-
gón causarán derechos los Escribanos por los testimonios 
simples qne den al fin del año , de que no ha habido 
adquisición ni fundación ? ni los que den de los reparti-
mientos hechos á Manos muertas para pedir los apre-
mios , porque unos y otros se han de considerar cargo 
del oficio del Escribano de Ayuntamiento ó Fiel de Fe-
chos ; y tampoco se pagarán , ni se suplirán por las Jus-
ticias las costas de los apremios , porque deben ser to-
das de cargo de los apremiados/' 
4.0 Para los años sucesivos, en los Pueblos admi-
nistrados , los derechos de las justificaciones y testimonios 
que no debiesen hacer de valde los Escribanos asalaria-
dos de .Rentas ? regulados que sean por los Superinten^ 
dentes , se pagarán del caudal de la Administración co-; 
mo gasto urgentísimo de ella. No percibirán los Admi-
nistradores el 6. por 1 0 0 . ni otro premio de esta con-
tribución ; pero quiero se me hagan presentes para su; 
adelantamiento los que pongan el debido celo en esta 
importancia." 
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CAPITULO r . 
Otros puntos convenidos en los Artículos quinto y nono 
del Concordato. 
i .0 » Si algún Clérigo se hubiese ordenado ? ó in -
tentare ordenarse á título de patrimonio ? que exceda la 
suma de 6o. escudos de moneda de Roma , que hacen 
6 o o. reales de plata de á diez y seis quartos, las Jus-
ticias en los Pueblos encabezados , y los Administrado-
res en los administrados , enviarán justificación de ello 
al Consejo." 
2.0 "Si los legos han hecho ó hicieren donaciones, 
ó enagenaciones simuladas ó confidenciales , á favor de 
los Clérigos particulares , ó de Manos muertas , para l i -
bertarse de contribuciones 5 enviarán igualmente justifi-
cación al Consejo, con expresión de los nombres y ape-
llidos de Clérigos y legos.55 
3.° "Si los ordenados de menores que no tienen Be-
neficios ni Capellanías ? ó que teniéndolas , iioi excedan 
la tercera parte de la congrua Sinodal, á la edad com-
petente no hubiesen sido promovidos á los Ordenes Sa-
cros , lo representarán al Consejo con testimonio de la: 
partida de bautismo, y justificación del valor del Bene-
ficio ó Capellanía en el que la tenga.55 
4.0 11 La presente Instrucción no se entiende ni cau-
sa novedad para Cataluña , donde por las nuevas adqui-
siciones contribuyen los Eclesiásticos particulares , y las 
Manos muertas, y tampoco se hará novedad en Valen-
cia ni en Mallorca , donde por las adquisiciones poste-
riores á el Concordato , aunque hayan sido con mi Real 
licencia, y pagando el derecho de Amortización 5 deben 
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satisfacer los mismos derechos y tributos á que estaban 
ujetos los mismos bienes poseídos por los legos , y de-
más que contuvieren los indultos ó privilegios de la 
Amortización." 
5.° En lo que se omita en esta Instrucción se ob-
servará la anterior de 24. de Octubre de 1745 ; y en 
las dudas que ocurrieren en la práctica de estas reglas, 
se ha de acudir precisamente á mi Consejo de Hacien-
da y Sala de Millones, á quien tengo conferida toda mi 
facultad para restringirlas y ampliarlas, según pareciere 
conveniente en los casos y circunstancias que ocurran." 
Por tanto, he tenido por bien expedir esta mi Real 
Cédula: por la qual mando á los Superintendentes de mis 
Rentas Reales de las Provincias de estos mis Reynos, 
Subdelegados de los Partidos ó Tesorerías de elhs 5 y 
Administradores generales de las mismas Rentas , guar-
den ? cumplan y executen la referida Instrucción y el 
Articulo octavo del Concordato que aquí van insertos, 
y lo hagan guardar , cumplir y executar en todo y por 
todo , según y como en cada uno de sus capítulos se 
contiene , sin que contra su tenor vayan ni permitan ir 
en manera alguna , y que también la comuniquen á los 
Ayuntamientos de las cabezas de Provincia , Partidos y 
Tesorerías, para su inteligencia. Y ruego y encargo á 
los Reverendos xirzobispos 3 Obispos , y demás Prelados, 
que cada uno en su distrito ordene , que sus Proviso-
res y Vicarios no permitan que ninguna de las Iglesias, 
lugares pios, y Comunidades Eclesiásticas , contraven-
gan en todo ni en parte ; y ántes bien los contengan, 
corrijan , y reglen á la observancia del referido Artícu-
lo octavo y de la inserta nueva Instrucción; en inteli-
gencia de que estoy determinado á no permitir que que-
p 
tomar a es 
precisas y propia 
fin todas las providen-
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de sin efecto , y á 
cias que contemple s de mi Soberanía^ 
y de la obligación en que estoy de atender al alivio de 
mis vasallos : que así es mi voluntad ; y que de esta 
mi Real Cédula se pasen por el referido mi Consejo al 
Marques de Squilace exemplares impresos de ella 5 para 
que los dirija á los Arzobispos, Obispos , é Intendentes 
del Reyno , para su mas puntual cumplimiento, tomán-
dose razón en las Contadurías generales de Valores ; Dis-
tribución , y Millones ; y se ponga copia en las de las 
Superintendencias de las Provincias y Partidos del Rey-
no. Dada en Buen-Retiro á 29. de Junio de 1760. = 
Yo EL REY. = Por mandado del Rey nuestro Señor. = 
D. Joseph de Ribera. 
DE ORDEN DE S. M. 
E N V A L E N C I A , 
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